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NO 8B DEVUELVEN LOS ORIOINALES
A N O  X , N Ú M M M O  a,0 4 l I 3 I A . R X Q  H  U  S X í  I  G A . M O -
8 u $ e r ip M S ú
Málaga! un mes l ‘SO pesetaMl 
Provincias: 5 pesetas trimestre 
Número sueítoi ^  géntimós
SBDACCI0N> ADMimSTRACl̂ Jf Y IALLBE^S; 
MAKXISES, 10 |¿: I2k
Teléfono númé^JB^^' ' . 4 ^
M artes 2 G ée  M ar»o de  1012
Qiierefs dar un paseo en bicicleta, cómodo y Barato
-A. BeTxml y  Compañía
T o m á s  B m ed Á a  r n m m o  1 , e s q u in a  A la m e d a
^gâ »MgBgaBaBBBampigEa^^
“A. Bernal y Compañía,j
Tajíer de Bicicletas. Lsmpigteíía y Bombería, "7 i
Pera trabajos baratos y modertíMi'
T o m á s  E e r e d ia  n ú m e r o  í ,  e s q u in a  A la m e d a ]
. Para conseguirla, 
Kealza lá gracia y '
Que dan una
Lb FábHca ̂ de Mosáícóx Hidráulicos más autigi^a 
de Andalucía y de mayor exportación 
=  DE =
P á a ^ s  C i p M t r a
C R Ó N I C A
la h«s»sníoísi3fê f Polvos dentnfícéis **A U  R  E  A
dan una blancura encantadora á los dientes y  jes con
p e s e t B ,  I b í  c B j a  =  D e  v e n t a .
conserva sanos’ y brillantes
e n
Mlrómt fitarrado, Dasaparedaroa da «u faz, 
ancha y coiorsdofa, los colores '
Baldoses do sito y bejo relieve para ornamenta*^ ^  co^plcuo Ifbéra!, ániigo niío’
cldn, imitaciones á mármoles! ^ ornamenta |  £putado fandonaHo ía incom
Fabricación de toda ciase de objeto de piedra psrtidario áe Canalejas, de
artificial y granito. . V  -  -  4^Mcrot, de Rortanohes, de
Se recomienda ai páblico no ednfunda mis artí-^ «e Cobián, de Barroso y dé NataHo
culos patentados, coa otras imítacloiies hechasí Rivas,
per algunos fabricantes, los cuales diitán mucho í  Doft Pancracío, qiie aii se fíáma esífiba na 
enlieUea,c.lifcd,colorido. tbfediUlmo. Sincnld,«e de m e m
Exposición:,Marqués de Larios, 12. - i ¿i sé f rotahá las imoS  « i. en
Fábrica: Puerto, 2.-MALAQA. I S u l! , I  Mbliba alto, Su
« I wiisniiiiiiM ÉiÉinÉsiMTî 't ■ ... sncho V cojoradote^ 88 üumfnfcba con
í ¡08 resplandores de una alegría fnmenss.
I* miedo he p«?ado esté» día ĵ amigul
íddn.-iSI«síedm pler«l Ya me vele enlace- 
No acostumbramos, por sistema, cuando» f ’ « ^ “iio,.^n acta, condenado al ostra- 
nos vemos obligados á ejercer el derecho £ . ^ ñ Asi es, que cuando
de censura á colocarnos por completo fue- tenemos cuerda
ra de la razón. Siempre procuramos adícír K S S  eTp'iSapaáto’deTVSo o r & ?  
algunas pruebas 6 consideraciones, segün he ’senHdo m. reg o cl|o lco L e« s¿"b lf ’ 
nuestro criterio, que vengan á demostrar ,¡ llhl iQaédeilcl.1 ¡Q jé grata S e c t l v i  
que tienen aquellas censuras bases de fun- la que se abre ante mil Segulri '  
dámento. letras y humanizando .. recogiendo. . I j: - j  .----------  a mis acreedores para
Censurábamos ayer al Gobernador civil «  época deja cesantía, en que, como tengo 
^or el excesivo alarde de fuerza que hizo co8tuaibre--co8tumbre que ha hacho la 
conDiotlvo de la jira escolar que se c e l e - i S Í Í J ’r««Xh^^ crédito. Stborearé i
bróel domingo, alegando consideraciones’̂ as v !S e l le s
para demostrar que ni el acto que selleva- buena v bslircuandí^S iJff m ^
ba á cabo ni la índole del mismo, n ilasc lr- toros da la Orín stmaná fíe^Ssn
rt? j  j  ------- - carmíideoe.—¿E« verdad esc? í
y Romanones no lo i a  rectincBQOi jf  í
eso... seríglQna , 
i i í t  u Canalejas aos exigiera, la dimf- 
habría edil*..,,-c.ííííí total, apeñafc abría* 
las Cortea nusvsmsBte.
-~QáIm€8é,B. Pencraclo. cálmese.
, —Me ha dado usted el paseo... Conque Ro* 
manoaes. .. ¿Pues no dice que ¡os partidos se 
foriiffcaa qua en ei podar? ¿Qómo voy á forti­
ficarme yo, si no cobro?
Es el mejor para ias enfermedades del estómago por
pr@ id Pr* A. Stdtto, É jKiliu
1 » . e »
Y D, Panera :Ío levantóse, y 
empezó é hacerse aíra con el pañueío.
Fabián Vidal,
?á,cédula paraonál, requiailo qaa será pérfecía-| gravitsnjobre los indastríales. Esto, unido í d e  la autoridad, como as! lo hizo.
Madrid.
I Isgal. peto que al nevarlo á la* práctica
sofocadííffflo con determinadas clases sociales, produce se­
rlos confHcícs, que ai influir de un mado diree- 
i to cu m salud pública determiusn graves per- 
turbaciohes, ^ e  es preciso evitar & toda costa.
j , ComisIo;aea
f , ̂ y®*̂  jas comisiones mu-
I nic’palee de Geraenteüos y Jurídica, para emf* 
’ tlr inferme sobre la aoHcitud hecha por ios ve
cunsfancíás que en él concurrían, hacían 
necesarias esas medidas de precaución exa­
geradas que adoptó, poniendo deservido 
en el Arroyo de los Angeles á todo el Cuer­
po de orden público de la ciudad, reforza­
do, además, por las parejas á caballo de la 
Guardia civil.
Comprehdéríamois, y aún hallaríamos jus­
tificación á la conducta del Gobernador, si 
se  hubfeFá Irdtado de un acto de esos que 
se producen en momentoé dé lucha, cuán­
do las pasiones políticas pueden estar 
exacerbadas, cuando por circunstancias 
especiales ó anormales hubiera alguna pro
Entre los acuerdos adoptados últimamen-1 P  ¡a inhúma­
te por lá Juventud Republicana, fleura el -Sil”.?® Po? entan-
de celebrar el día 5 dél próximo me^ - nefnsnterlo de la referí”
Abril, una grandiosa ^
J f e l S a l í l a "  c % t l , ' “a c o « S ? l *  u n o f lc lq i lS ^ tó o .
de sus fam ilias. r e s d e t e t ó m p a m a l d .™ ^
esta capitel, Ihteresánd^^á que se h ^ á  coha* 
far en los recibos loé conceptos jporqáe se per-El aclo. que promete tener verdadera im­portancia, será una merienda de confrater­
nidad anticlerical, y que servirá para pro­
testar contrae! absurdo precepto que pro­
híbe á los pobres comer caí ne en deter­
minados días de la Cueresma, cuando 
los ricos pueden dejarlo Incumplido median­
te la adquisición de la correspondiente bu
público; cuando, en una palabra, hubiera 
podido, fundadamente, temerse cualquier 
violencia ó gravé transgresión de la ley.
Pera tratándose de un acto cual él que 
se realizaba; tratándose de una jira escolar 
campestre, donde éntre ios niños de las 
escuelas laicas y los que iban en compañía 
de sus familias, componían una concurren­
cia de cerca de un millar dé criaturas infan­
tiles, ¿qué falta hacían alH, señor Goberna­
dor, todas aquellas fuerzas del Cuerpo de 
Seguridad y de la Guardia civil?
No hubo nadie que no comentara desfa­
vorablemente el exceso de celo pueril que 
representaba tan extemporáneo é inútil 
alarde. ’ "
Hasta la misma fuerza pública, ante el 
aciC^íhipátlcd, cuitó, humanitario y com^ 
pletamení^**ranéüUo que séjealizaba, com­
prendía el oaDéTrJ^íettlo que estaba hacien­
do allí, no porque su pr^«encla estorbara 
ni molestara á nadie; áino por lo ^i^e 
flcaba con relación á la autoridad que habm 
tenido el poco tacto jL_acierto de adpptar 
esas medidas, cual sí se tratase de una re­
unión de elementos de tal índole que hubie­
ra podido esperarse, ^ésde' el Arroyo dé 
ios Angeles, un asaltó revolucionario á la 
ciudad.
Queremos insistir en esto, además de lo 
que digimos ayer al hacer la información 
del acto, por que hemos recogido inuchas 
impresiones dél público y todos están con?* 
foriiies en apreciar, que la única nota in­
oportuna, contraproducente, antipática pa­
ra el pueblo de Málaga fu é la  que dió el 
Gobernador, desplegando en la fiesta esco­
lar dé Yeféréncla, tan innecesario y provo­
cativo alarde de fuerza.
Tendré aún, en bastante tleiñpo, carathelos, 
franqueo y ferrocarril gratuitos. Mí porteró 
me seguirá saludando respetuósamente. Ei
da un primo suyo. Mis alectores-unM duda-i reaccionaria, y que
danos dé que no ms ocupo nada abiolutameiits-®® utiliza mas tarde en provocar y sosíe- 
—me continuarán mándandb cartas á miles— " F  sangrientas guerras civiles, y en tlra- 
lecré - y  argúno que otro regalillo co- > Y embrutecer las conciencias, 
m^tibie que reforzará los platos di ni! mesa...  ̂ También tendrá por objeto demostrar
Z - ' 0- ^ P ? ' p a r t e r a c l o n . l d f l & ' l .
cibe el recarga de;quince __
consumo,-páesüníéaméhfé#^ tísiito se
dedica á ía recaudación de los recursos suéH' 
tutivos del impuesto de coñsumos.
l ia  recogida de
Otro de los asuntog de gran hnportanda pa­
ra Mñlaga-es el referente á la ¡Impieza y re­
cogida de basuras de^susaaJIes. Mientras que 
todas las vías presentau eS deplorable aspecto 
que ofcecen actualmente, no podemos ni debe­
mos esperar qeé seamosfavorecídós por láre^ 
sldencla en las teraiporadas de Invíérno y véra- 
no de fámUíus fdrasteras ó,extranjeras, - 
No ha mucho dictó el áiCalde un- bando en . el
á las ya excesiva^ gabelas y sQcáliñas que pechan fcostándole no poco trabajo encontrar una oa- 
por resuUsdo eí que de guardias de Saeurldad, á la aue acom«




se narra la aventura 
que, perseguido por ún oso 
punto dé perecer de modo ho-
En Madrid se ha reunido ei Comité Nacional 
de Conjunción repubiieafid socialista.
Entré otros acuerdos, se tomó el de empren* 
der una campaña activa de propaganda contra 
ia guerra del Rif y dé la clausura de las Cor­
tes.
Esta campaña .fe hará extensiva á combatir 
enérgicamente fa ley dé JuríHfccítihnés, Ihteré- 
sando y agitando la opinión pública éii esté'sen­
tido.
Cas! todos los diputados' da iá Conjunción 
frán ó provinslas, donde se celebrarán Impdr- 
¿ó̂ ntes actos.
£rt Madrid se celebrará también^ y oportuna­
m ente,^  gran mitin.
máé mínima Inlclatlya hemos de pedir licencia.
quiere usted? iEa España no hay 
P®“Jdp ñberal á usanza europea. Hay, sí, una 
pandilla en cada localidad y unesíada maypr 
en Madrid, unidos por un nombra y divldidds 
PP/, plsnnas Pérsonalidades. Mantenemos el 
arti uglo porque á su sombra vivimos ios qua, 
metidos enJa política desde jos veinte años. 
Hemos hecho ds ella, profesión y nos conside* 
raniM descentrados fuera dsi Congreso, lo* 
minírterlosy las tertúlíai de los prohombres. 
 ̂¿Quiera usted^prosiguió—que le explique 
claramsnw lo que ha ocurrido con la crisis 
uítfraa? ¿SI? Pues allá voy. Atiéndame. Pero 
antes nos sentaremos en este banquillo, da es 
paidas al so!, que pica esta tarde, como si es 
tuviésemos en Junio.
¿Nd Ha lieído usted fas novelas de 
Réld qua tienen por escenario de 
la América del Norte?
Da fijo que sí las hsbrá leído, 
rá que en una de ellas 
de un cazador 
gris, está á 
rrendo.
É! desdichado ha hecho fuegO'contra la te­
rrible fiera, sin lograr herirla en áigune vis- 
vital. Su arma, descargada, es en sus me­
nos un ee*wbp‘ Se le erizan los eabétios. El 
plantigrado corre mis due un csballo de ca­
rrera-y eitá á punto de alcanzarle,
’ Para retardarelfnstantedérsupremo cho­
que, cuyo resaltado no es dudoso, deja caer, 
mientras huye, primero la carabina, luego la 
bolsa de municiones, más tarde el morral y la 
gdrra por último.
filoso, cuando llsgaáuno de losobjeíoá. 
sé para i  olerio y á examinarlo. Y así pierde 
la ventaja que tenía y e! cazador pone algunos 
metros más entre su cuerpo y las garras dé su 
enemigo implacable.
¿Comprende el símil? Salvando todas las 
proporciones y todos los respetos—lob! yo 
soy muy gubernamental y nunca salieron de 
mi boca ofensas para nadie!—comparo la si* 
tfiadón de Canalejas, frente á los conservado­
res, con la del cazador, ó’qúien persigue 
oso gris en la novela de Mayne Reid.
Don José, viendo que la espantable fiera le 
acosa de cerca y queriendo retardar el mámen 
to trágico de su fin, corre, árrájando para que 
su enemigo se entretenga irnos miñutós, todo 
su bagaje, Primeramente dejó caer sus radi­
calismos, sus anticlericalismos y sus socialts* 
ráos. LiUégo su bandera económica. Y ahora, 
viéndose casi desnudo, coge á sus ministros y 
los arroja delante del oso para que éste se de­
tenga á olerles y se retrasé y le dejé raspl- 
rár.
Fíjese usted. ¿Qué ministros han salido óel 
Gobierno? Los atacados por los conservadores. 
E! Júpitér Olímpico, árbitro de la política espa­
ñola, nuestro amo y señor verdadero, don 
Antonio Maura y Montaner, puso la proa á 
tres colaboradores de Canalejas.
¿Por antipatías personales? ¿Porque Ies con­
sideraba-más débiles? ¿Porcme tuvieron-alguna 
vez pufos de Independencls? Averigüelo Var* 
fis lo cierto qiie hizo atacar á Rodrigá
ñas que tan estérilmente predicó aquel 
mártir de ia intolerancia religiosa al que 
condenaron á Infamante suplicio los escri­
bas y fariseos de su tiempo, tan intransi­
gentes y fanáticos como los clericales de la 
actualidad.
Oportunameníe iremos dando conoci­
miento á nuestros lectores de los defalles 
de la organización de esta simpática idea, 
que tan favorablemente han sido acogida 
por todos los miembros de la Juvéntud Re 
publicana, que tan incansable se muestra 
en la defensa y propaganda de los ideales 
de redención y de progreso.
ci0n á medida qué nuestro apltd desaparéce as­
ta el úitfinp maravedí. Tales !arealidad; tai su­
cederá en toda» las capitales de provincias y po­
blaciones slmilí r̂es, en donde por mínisteflo de 'a 
ley, nesesaríamente ha de suprimlrea el impuesto 
Kn de Enero próximo, si antesno nacemos toaos el esiu rzo necesario pa-a que 
las carnes queden exceptuadas defsüsiitutivo y de 
cualquiera otro Impuesto.
La ocasión nos es propicia; la opinión, la Pren­
sa y el mI«mo Gobierno se han convencido de que 
hasta ta r to no queden exceptuadas las carnes del 
impu^to 8Ustiíg||vo, nó puede desaparecer ei fie­
lato, bolamente resta que nosotros, primeros inte- 
resados, despertemos el vigor espiritual y fklco 
cepcMn ^ de sumados; pedir la ex-
^  *** representación de los gremios so
frescas y saladas de esta, reunidas ei dia 16 de 
Febrero último, acordaron convocar á Asamblea 
dela.clase en Madrid, en el mes de Mayo dal año 
corriente, y día que sef’je de concierto con los señores adheridos. '
N imbrados los f'tmantes Comité organizador, 
«s ílíríghla k  presenta eirculS’
rnnnfipníá á t con SU eutusiasfiio ycooperará á la defensa de los Intereses generales 
de la prof ;;8{dft, índuátfiá y comercio de las car*n6St
« regamos á los gremios'y sociedades de las cápttale* da provincia y pobla-1 
cioaes slmpares, á las que piimeramente afecta lâ  
exsncJón ó el sUstLtuíIvo á las carnes, procedan á
OA'xoiim.evo O óm ioo
■ Ya llegó la primavera... 
La f íorteclda estación 
que tiene sala de espera 
para eso de la erupción. '
Xa que ua f ü s ^  graneado 
dispara sobre las gentes...
La que pone el disgustado 
tras jas personas decentes.
L.U que la sangre a bofótu 
con impulso extraordinario. 
Lb que lleva á ía devota 
á ia falda del Calvario.
La que siembra de claveles 
él camino tís una harmosu.
La qua corona á ¡os fieles 
en el nombre da la eiposa, (I)
que se prohibé lá recogida deXasuras, después reunirse y nombrar una Comisión
delaáónce de la mañana. Esa medida está ™eht® los representren laT saS ea^ p ro S  
muy bien, pero ocurre que el servido de barri-( tiempo nos Indiquen.Ios teW^
do de las callea se practica en ía generalidád I s®®" fOhiéter entendiendo que ei pi-
^8 eilas después da la diada hora, con lo cuM fS rn if la abolición total del impuesto é fas
N otas m unicipales
quedan amontonadas las basuras que en los 
días de riguroso estío pueden constituir focos 
de infecdóíi, pues á éltoB Van á pérar todos 
los désperdlolosr de comidá que afrojau los 
vednos de algunas casasv materias que se 
descomponen fádímente y producen ei mal 
olor que caraeíaríza á  Ja mayoría dé las éaHés 
da Málaga. ,, ■
m.áav Los.-horteíauos celebraron 
un convenio .con el Ayuntamiento para ̂ 'ecoger 
gratült^enta la basura amoñ Tía cá-
llei poro sucede qué eófnprqsstcra que el gerví- 
do na es réíribútaó.fé deja ífecUúíUiígp eóii har 
tg frecuencia, pues a’gímoé de !ei basureras 
83 niegan á raooger aquellas basuras que no 
son adecuadas á stís páífícüláféá ’In lfees. 
quedando de esa forma iamtíhtORédos los eé- 
cpmbrps y todas équeila'smatérlas que no pue 
den utiüzarss para el abono 4® ios campos y la 
producción dé éstíércol,
Ese es el motivo de que estén, desda quince 
a vemte días, fa mayoría de las calles en una 
situación vergonzosa por el gran rúmero de 
montoaesde basural y polvo que sé .esparce 
por s! ambienté, y en los días de vfeMo ciega
C om isidn de A bastos
Ayer mañana realizó una salida de fUspec- 
clón comisión de abastos, decomisando gran 
cantidad de pan falto de psUo, leche adultera­
da y pesas y medidas fraudulentas. ' •
fin los establecimientos de comestibles si­
tuados en el rmtnaro 2 de la calle del Gcbertt-
fi2 á la casa número 48 de la caíl^aterlalsaeníe á los írasseyiiíes.
líe de Montaño, propiedad da don Antonio 
Cortés Pérez y de doña Ramedibs Bravo Mar- 
tía, 88 recogió grán Cantidad dé café adultera­
do, al que el comercio de mala fe llama café 
glandario; pero que ; o es ta! café nt cosa que 
lo valga, sino semillas da habas y otros vege­
tales que sometidas á la torrefacción y mezcla­
das con el café legítimo se utiliza para engañar 
é los consumidores.
Según parecé, de !a dedarsefón qua ha pres*» 
tado uno de los referidos industriales, resulta 
que ése café adulterado procede de Una fábrica 
clandestina, cpyo propietario hg sido denuncia­
do varias veces por los vednos de ía casa don*
<5 sea la reforma de la actual ley de supre*
Tanto las adhesiones, coma cuantas aclarado^ 
nes y consultas precisen, pueden dfrigirgé al áe* 
A»a«eía. Ptaza d.
Tengamiity preaeníe'que el primer éxito de la 
Asamblea estriba en que á ella no falta .<a repre­
sentación personal y efectiva de todas absoluta­
mente de todas las capitales de provincia.
8u pronta y grata contestación y nos 
reiíeranws sajaos atentos amigos y compañ^eros 
?• ®i m.-—Presidente, Ricardo^érez, presiden- 
nníf/** “ Tesorero, Honor ario Ríesgo, 
nol ® ° comerciantes al por mayor en á r -
^ • —̂ Icdio presidente de ía «Sociedad 
General J e  Sa‘̂ hichero8».--5//«d/í del Rio, 
Bidente de ¿íi CentráU-Miguel Renacer, pr^l-
La qué íhclfa á les amstites
en su carferraiiiaíoria.
La qué absorbe iñáchacdniés 
en la mesa petitoria.
La que. impone iavfgfifa,
que pone en más ds un apuro. 
La que Huaienía h  familia 
a plazo fijo y seguro,
La de vates modernigfsi, 
ta de escritores íilfsieg; 
oslas ovalas maurfaíss 
y borregos liberales.
La de jg*. frutas tempranas 
y el perfume arrobador.
La da laa dulces mañanas 
para el sueño.,, y el amor.
La de repletos rediles 
de borregos y de o ve jas.,; 
amfeos mansos, serviles, 
de Pepito Canalejas.
Expuesto lo que snéécéde sí señor Maclolell, 
éste nos dfjO que, efectivamsníe, hüesfrá dá- 
nuncfd era cierta, haciendo consíer due hábía 
dado las órdeftás oportunas para que los Indi- 
viduos de ja guardfu muáldpal hagan ejecutar 
ó tas hóftélanps M cumplímlénto; dé; íg conve?
Á8Í, lo esperamos, pues en estos - momentos 
en que se acaricia da nuevo ia tantas veces 
acariciada y fracasada idea de hacer de Má- 
lega una estación invernal, no debe quedar 
desatendida la limpieza dé las qálies, pues ese 
es el primer paso que debamos dar para la 
Mgíenízsdóh de la ciudad,
de teñe e.toh!ecld. in f reudulentnJndSfrinráf í ñ  7 . S l e r S i o n e Í  te
y el hedor Inso-i dlilrlíó, eacsrgadáé de 1a higiene y ia sanidad 
portable que despiden las senilllas que 8oméie|úe sus respeclívas demarcaciones, 
la tostación. i
El asunto ha pasado al juez correependíéníe á i
fin de depurar la responsabilidad cdminal que * 
pudiera resultar contra los fabricántes y ex­
pendedores dsl café adulterado.
ELGREmPE CARNES
Una Asamblea
ganaderos, comerciante* en 
 ̂ ‘ ' ' que 8S pro-
CadAvév iú s e p u l to
E! excéíívo rfgór con qus se lleva en el juz-J 
gado municipal de Santo Domingo la diligencia I
de la presentación dala cédula personal para-'c®*"”® y consumidores, laAsaffibíeaí 
los parientes más cercanos de im difunto, sin ’ celebrar en Madrid en Mayo,
cuyo requisito no se cóiicédé la necesaria au-f aquí Ja circular de los gremios, Soddade* y
torízacíón para que un cadáver sea Inhumado, mayor de carnes frestas y $a-
trae como consecuencia coinf Jetos verdadera- ® ®-*®̂tare3 y compañeros de
tníte fa adquisición en tiempo oportuno de fa desde el I de Enero del afi;> próximo 1913 deberá 
cédula personal coÉrespcnálenté. ' ; ser suprimido el Impuesto de Consumos, sal v al-rnitolai» a j_ J »■
PHíJfiwaial©»
Primero, Mqdifjcacjén de Ja ley deJ impuesto 
úe la exención abso-: tata paratas carnes fresca? y f aladas.
Medios de süstituGlón ó xompensa- c ón 4? ingresos para los Municipio8¿ que se 
pueden proponer á los Poderes públicos.
para el Improbable, caso 
de ser desatendidos po el Gobierno y Municipios.
Adicionales
Primero. Contribuciones,
P®''fo®afrIta8, tarifas, transporte, 
reducción, unificación, eic,̂ .
Tercero.-Aranceles^
deros**̂ *̂ ’ higiene, iegla’aclón, mata-
Quínto. Tributos, arbitrios, destare, etcétera.
«1 , Asociación.--Organiaacíóa de España,rotacionales Internacionales. h >
Séptimo. Educación profesional.
Octávo. Dependencia, accidentes, descanso. 
Noveno. Desarrollo industrial y comercial. 
^^Oécirao. Cooperación, venta da cueros, se-
Undédmo. Montepío, caja comiwal, etcétera.
»l™“ s'odedate;r'°“
La de adorables sorpréras 




La de fas tardes trenqullaa 
plenas de gretos ddtellas,
La de taníislmos Utas... 
coiab andan ¡ror ésas calles.
Ea dal aura que acaricia; 
a dél ambienta delicia,
¡a de lá gracia de Dios... 
¡La,., de apaga y vemonós, 
que esto se alarga, Patrias!
*« *
ISel m isasBo a p p o ifo
Aceito ÉlptaS*®™® ''®
—Porque lleva melinita.
V Q e x p u e s t o ?
B i b l l o t e o f t  f ú b l i o »
DE LA
I
—¿Cuál es el colmo de un fotógrafo? 
-^Tornar una vista,., cansads.
yarloasonlos casos que han óéurrídó con P?hptas, en todas las capitales de provincia ypo-
blaclones similares de la nación, exceptuando lasde las provincias Váscóngadáa y Navarra.
Debiendo procederse desde el í.® de 
Marzo actual á la rectificación del censo 
electoral, se ruega á los correligionarios no
gas. es  JO i n  u  ni  t r ó K ri - Ayer llegó á nuesti-oa oídoa la noMf-ta Ha ohp
o corrafón denominado Partido, del onn«-por Sánchez Guerra. Y es lo cierto también 
que Canalejas, queriendo calmarle, se ha
tal motivo, permaneciendo de ese modo aigu
nos cadáveres sin sepultar por espacio de va-i o. k,;. ” ----- o.
ríos días,hasta qiie las quejas que han aparecí- Ip + Impuestos sustitu*
en e . t»  colnmnn ten techo q 3 r . r ;o “ndon“  íaTpaTa loe
ran los conflictos creados por el rigorismo del- úhieo artículo comestible que puede ser Vravado juzgado de referencia. '•«v pi ««ova gravaoo
apresurado á deshacerse de ellos.
No crea usted que le censuro. Procediendo 
así nos ha alargado la nómina por algunos meinscriptos en el mismo.se sirvan acutf ir día-
namente, de ocho á diez de la noche, állRomanones, partido que no manda, partido 
Círculo Republicano de la calle de Salinas, se disgrega, 
don^e qu^da instalada una oficina del Co- í¡ r tS d o “ L í a " o t e K e . ' t ? ;
mité de Conjunción republIcano-socfaUstal caída inevltebleí
Dara s.̂ ^^cítéír íás inclusiones ó exclusiones!. X? había escuchado sin osar fntarrumplr- 
paia^o.. i le. Pero oyendo que citab* ó Romanonts, le
respectivas. • _____________ ¡pregunté con alguna msllcl»:
— „  , -V ■ I —¿Ha leído usted lo que afirma La Epoca?
O e s & t r o  l á s t r a t e I¡A , ,  “ * Romanones ha dicho que foa fundooe preparrción paraelingresoeu * ■  ̂ ,------ ----------- ,,-------- el cuerpo de
Lontadores de Fondos Provinciales y Municipa- 
**® iPta8®tor, don Salvador Povea Qarcfó, Cóni 
“ úw Jde de la Sectíón de Cuentas y Présapues- 
toa del Oebleroo Civil. Málaga. .
íinrínn .‘'‘***'«1®? sombrados hace dos sñosde- 
nariosuw-. - rtcuaeg sus pusaíos iosbsn dimitir para qu 




loso barrio de! Bulto, había el cadáver ds ua 
niño de corta edad, que, por efecto dellncum- 
plimfento del Indicado precepto permane­
cía Insepulto, despertando este HscHo la na­
tural Indignación de Jos numerosos vednos de
, , --------que puede sercon el nuevo impuesto.
el mfnistfo de
Hadenda dictó con fecha 29 de aquel mismo mes 
m  Reglamento cuyo artículo 110 dice tas dos úni­
cas formas de exacción del sustfíutivo á tas car­
nes, cuya elección deja á la potestad de los Ayun­
tamientos: primera. 1a fiscalización adminlstrati- 
: va. y segunda, el concierto gremial.
La fizcalizadón administrativa es, en concreto.
dicha casa, á quienes alarmaba la existencia que ía recaudación la efecfú n los Municipios por 
de ese cadáver, qua podría constituir un ver-, aúministración, para lo cual necesariamente ha de 
dadero foco de Infección,  ̂subsistir e! fielato con todas sus odiosas tradicio-
Inmediatamente nos dirigimos á la casa en  ̂ . .  •
cuestión, pudiendo comprobar Ja exactitud de gremial podría ser una solución,
la noticia, ofreciéndose á nuestros ojos ei cua- como lí  é s ta te  ê ReL"̂ ^̂ ^̂ ^̂  taadaptablo tal y 
dro triste que formaba la atribulada lamilla de! La n u ev a ff pues ios munkinir.
HnmWH OH los la quiebra de SUS Ingresos y la continuación del
domicilios d_e varios vecinos caritativos. sistema recaudatorio en puertas; para 9I
«ñor Madolell se había anticipado á nuestro «a 
deseo,, ordenando la inmediata conducción de! votos 
cadáver al depósito, así como la desinfección 
del cuarto que ocupaba el difunto.
de Amigos del País
P la z a  d e  ia  G o n e titu e ió n  n á m . 3
Ablerta.dé once deja njáf*3na, á tres de fa 
tarde y de siete á nueve de 1a noche.
£1 su ceso  (de oyes*
Atraco csoamdaloso
¿En qué sQi parece una plaza de íóros i  
un b ^e  tf fíne'buéha posición?
— En que tiene
•“ Pórqué Hehén guardillas,
- E r á t e r '
hay más cortés.Él director úc La fiesta nacional', tioXo
parece, la roca á ua divieso? 
—en que es,grí7/rr/o,
El suefeso que vaiuos á relatar á nuestros 
.‘̂ ®í"üé3trs^la pésima vigilancia que 
disfrutamos, Invlrtléndose en cambio toda^ la 
actividad y el celo policíaco > n hacer un a’arde
pmh.o^de Málaga realiza cualquier acto, en 
® ® ®u sensatez y su cultura
El hecho d® ayer, que ocurrió en uft súfo 
como lo es la caile  ̂de Marín García, y á una hora tal como las 
cuatro y media de lá tarde, en qué e t  extraor­
dinario ei tránsito por aquellas iamedlaclosies 
Pf'taba eloeaeníemente nuestro aserto, ’ 
A_ dicha hQta y en e! exprésadeJugar, tran* 
sitaba casualmente por la mencionada vía Ion 
Mateo A, Cesísñér, cuando se le acercó un su­
jeto pobremente vestido y como de unos trefota 
'®hátari2Ó sobre éTsin
gospeehqr SU propósito, ápo
Portas molestfss, 
PEPETÍN.
(1) Del señor.,, de al Fado.
lioartt lirmiu
que nad
derándosa vloleníámente de una msgníTíca ca* 
gna de oro y un do gante de! mismo meíaKconj 
llevaba ei referido señor, Í
n M j ---- .í. v.aua. Al darse cuenta del atraco, fué grande la!
como en Valencia y Zaragoza, rige c®f‘f«s5ón del perjudlcsdo, quien, víemio que el 1 
P®** somos J fátero emprendía veloz carrera, (o nerstatuOS de calidad V afirmamns nue pon fen r,o,<a. i óiircnfa ....i .  ___  ̂ «M « HC|8Jgi
Relación de los donativos recibidos en la 
daedóa de El Popular, para el reparto "de 
p.enlios entre los alumnos de tas escuelas tal- 
ws, cuyo acto tuvo lugar ei domingo 24 de 
Marzo, aniversario ds la Asamblea del Lírico, 
f® Ja unión de ios republicanos.
Don Antonio Pabón Lanzas, 12 pendieníss oro.
Don Narciso píñero, 15 kllogramas dé pan.’
Don Migue! Padilla, 10 Id. de Id.
Don José Rueda Cadena, 10 id. de Id.
Don Emilio Martín, 10 Id. de id.
calidad y afir a os que con tsn pere-1 durante a' 
grina supresión disminuye el consumo de carnes.
. A D E R A S
H ijo s  d e  P e d ro  T a l ls .—
Es rltorio: Alameda Principal, número 12.
?guno8 minuíop; pero é litro , cliya f Á Í é f fII tas piernas era orrRnrfa «e s?ei país.-^-Tjjííüs í S S a - »
JPdginm WBgimMU M a rte s  2Ú d e  M arsto d e  1 9 t2
CALENDARIO Y CULTOS 
MARZO
Luna llena el 1 á lai 10 5 noche 
in l jale 6 49, póneee 7'13
A yu n tam ien to de M álaga
Estado de las operaciones de ingresos y pagos veríflcadas en la Caja Municipal durante el día




f áantas m  Ac^.~San Braulio.
Santos dé ma^ana>—San Ruperto.
Jahileo para hOT
CUARENTA HORAFí-Iglealá de la En 
carnación. ,
ff?ra praiSaai:.—Parroquia de loa Mártires.
MS lE WW! I sm
Existencia en 22 de Marzo. • . • ,
Ingresado por Cementerios. . . , ,
> » Matadero. . . . . .
s » Matadero de El Palo. .
s > Matadero de Teatlnos •
9 » Matadero de Churriana.
» > Carnes frescas y sala­







de corcho, cápsulas para botellas de todos colo­
res y tamaños, planchas de corcho para los Eples 
y salas de baños de E L O Y ORDOÑ EZ. 
CALLE DE MARTINEZ DE AQUILAR N.M7 




Jornales de Obras públicas. . . . .
» de Matadero..................... •
» de Brigada sanitaria. . i « 
» de Barrenderos . . . .  i
Material para el Matadero . . i . • 
Funciones y festejos. . . . . . .
Sociedad Filarmónica, i i . . .  .
Menores ....................................... ....
Haberes por compensaciones. . . .  
Telegramas
Jornales empleados en los Mataderos 
rurales. . . .  i : . . . .  •
A c c id e n te s  d t l  t r a h a jo
En el negociado ccrrespondiente de este 
Gobierno civil re han recibido varios partes 
por accidentes del ircbsjo, que sufrieren los 
obreros Manuel Sánchez Fernández, Francisco 
Bustamante Alcántara, Gebilel Pérez Corrido, 
. Manuel Bonilla Rueda, Stivador Moreno Ara- 
7̂ 20*37*gón, Jusn García Rodríguez y José Ortega 
343 i Sánchez.
213 50 V V a e a n te
*•154 I Se encuentra vacante la plaza de farmacéu- 
46 85 ;t{co municipal déla villa dé Césares, dotada 
con el haber aaual de setecientas ochenta pe-
Pesetas
C a i-p illo y  eom p
50
166‘66, X .7<501 setas anuales.
Q l ’A N á O A
rrimtnu ma¡*rí<upara atomiii^eárinnbu a p u ia lti para toda eUaa itaatU m
DEPOS'TO EN MAUGA: CUARTELES 23




Total de lo pagado . . 




Aviso importante á los abonados al gas
22 de Marzo de 1912 
Sf. D. José Cfntora Pérez.
Muy señor mío y distinguido smígo: Habiendo 
tenido muy buena acojlda en este pueblo las noti­
cias que de política publiqué en mi carta anterior, 
ofrezco á mis estimables lectores de Él Popu
nAAflA Ha i4aa An Ia CrnntArA acudido á esta Compañía varios de sua abonados en queja por deficiencias obser-
UuSUu Ü0Í18S Uu l a  r iO I l lu in  l'^?^s®®nel 8CTVlcIo de alumbrado y calefacción á consecuencia de la colocación por industriales
; ajenos á esta Compañía, de ciertos aparatos reguladores^ llamados económicos, se cree obliga 
¡ da en beneficio de sus abonados y dél buen servicio á recordarles, que por la competencia natu 
ral del negocio viene recomendando la transformación de aparatos antiguos por otros más mo 
demos, de menor consumo y de mayor potencia lumínica.
í recomendación solo persigue llevar al convencimiento de los consumidores de
lorrnrp. rtP kt KnFTT. ««loo» Que Bpurado con esos nuevos aparatos sin necesidad de reguladores, el minimuri de 
d e S s ! ,  «18Mto se les bsgen, »o pueden eer
EO ‘S  f s T o f í K r . ' SI lo» ebonadoe de este CimpaiBa no aceptan en firme la Instalación de nlngiin aparato re 
que casi rae atrevería á asegurar algunas Indiges- guiador nasta que transcurrido un mes de ensayo y servicio, el contador y la intensidad del 
íiones. , , alumbrado, prueban ó no los beneficios de aquellos, se convencérón de que el servicio moderno
Hoy sólo me - Interesa dar á conocer las noticias que viene prestando esta Compañía, está ajustado á fin de hermanar la mayor potencia luminl 
generales del día, como son las que siguen: cal con la mayor economía en el consumo.
Un nuevo  ad e lan to  en  C o rtes I Esta Compañía está en todo momento á disposición de sus abonados y del público en gene^
Para la próxima Semana Ssnta tendremos en J’®*» Puff facilitar cuantos datos se le pidan con referencia á la clase de aparatos que reuniendo 
este pueblo luz eléctrica, que tanta falta nos ha- las condiciones indicadas sin necesidad de reguladores de ninguna clase, dan un servicio verda 
- ............................  - j- .—X------dersmente espléndido y económico.
Recuerda también esta (Compañía á sus abonados, que en virtud de sus contratos con dicha, c . acuicbana, uu
Compañía, no pueden tocar ó dejar tocar á las tuberías y aparrtos como á ios contadores y sus' entregadas las proDOsIcIones.
^ misma, con objeto de evitar Incurran en faltas que diesen] ¡C uidad de los n iños!
En la calle de Hlhestrosa fué mordido por,
cía. La introducción de este nuevo adelaeto, con 
fo que nos ponemos á la altura de los pueblos ci­
vilizados, se la agradecerán eternamente todos 
mis convecinos al ingeniero don Rafael Malvay, 
íjué gradas á su mucho talento, paciencia y cons- 
iancia ha vencido infinidad de obeticulos.
In cen d io s
Hace varios días que en el Muelle de esta es* 
tación del ferrocarril, amaneció un vagón des­
truido por las llamas, hasta el extremo que los 
tiierros de las ruedas que quedaron, estaban he­
chos ascuas. La mercancía que contenía era car- 
i)ón vejetal. El fuego se supone fué casual.
D o ñ a  U liaa O n tié rrez  de los B oyes
Ayer, ó las ocho de la mañana, falleció en esta 
población la noble y virtuosa señora del digno ofi­
cial déla guardia civil de esta linea, don Antonio 
Beyes Córdoba. Hoy á las nueve se ha verificado 
el entierro. Las buenas cualidades de que estaba 
dotada la finada, el buen proceder del señor Re­
yes y su famlifa, le hicieron captarse las simpatías 
de propios y estraños, tanto que el entierro ha 
sido una verdadera manifestación.
Presidieron el duelo el capitón del mismo Insti­
tuto don Rafael García Delgadlllo, que vino de 
Ronda tan proiito como tuvo conocimiento de la 
desgracia, don José Prieto García, capitón de in­
fantería retirado y don Argel Fernéndez, tenlen
Los que deseen tomar parte en el concurso 
dirigirán sus solicitudes documentadas al al 
calde de dicha pob'acióni
Gafáis ó lentas
cristal de roca de primera dase, montura de 
ñique!, precia ocho pesetas.—Bragueros ex 
tranjeros á la medida desde ocho pesntas en 
adelante.—Fajas ventrales para señoras y ca< 
balieros desde doce pesetas en adelante.—Tl< 
rantes para corregir la cargazón de espalda, 
siete cincuenta y veinticinco pesetas.—Geme­
los para teatro desde siete cincuenta pesetas 
en adelante.— Cinta elástica varios anchos 
para fajas de señora.—Artículos de fotografía.
—Bazar Médico Optico Ricardo Green.—
Plaza del Siglo (esquina Molina Lario) Málaga.
S u b a s ta
El gobernador civil, como presidente de la 
Junta inspectora de la Caja de Ahorros y Mon­
te de Piedad en liquidación de esta capital, 
anuncia la subasta de la casa número 41 de la 
calle de Bsntas y la número 2 de la de Tomás n„g botella de 3i4 
deCózar.
Los referidos Inmuebles se encuentran valo­
rados en la suma de treinta y cinco mi! setenta 
pesetas,
Las proposiciones de adquisición debarán 
ser de una cantidad superior al tipo de la su­
basta, y serán dirigidas ai presidente de la 
Junta.
El pliego de condiciones se encuentra de 
manifiesto en secretaría, donde deberán ser
Desp f̂eho líe Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega  ̂calle Capuchinos /z.® Id 
Pasa fundada en el afio 1870
Don Ednardo Díéz, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios n.° 26, expende los 
vinos á los siguientes precios:
Vinos de Valdepefia Tinto
Una arroba de 16 litros de Vino tinto legitimo. . . . . . Pesetas 5‘00
ll2 » » 8 » a » » » ............................... .......... 2'50
1Í4 s » 4 » a »  » » . . , • • » 1*25
Un » a » s • , , , , a 0‘35
Una botella de 3l4 » » a a a , , . , , a 0'25 y.
Vinos Valdepeña Blanco 









Vino Blanco Dulce los 16 litros ptas.
Í>;K
Pedro Ximen 
















Hay una sucursal en la Plaza de Riego número 18, cLa Merced», Cervecería
No olvidar las señas: San Juan de Dios, 23 y calle Alamos n.” 1, (esquina á la cal e de Marlblanca
------
lugar á reclamaciones judldales.
87rechos, como previene el párrafo 2.” del art. 
de la ley de 8 de Agosto 1907.
Gracia y justicia que espera merecer de la rec­
titud de V. cuya vida guarde Dios muchos años. \ 
........á..... de.....de 191...
Núni, 2 I
Los nccidos desde el l.° de Enero de 1871 sus-' 
cribirán, en lugar del documento anterior, el si- ¡ 
guíente: |
Sr. Juez Municipal de.....  |
D.......vecino de.......provincia de......mayor de
veinticinco años, de profesión.... domiciliado en
...... á V. con el debido respeto expone: Que ne- ?
cesita acreditar para fines electorales la fecha de ' 
inscripción de su nacimiento en el Registro Civil 
de su digno cargo, por lo que i
Suplica á V. que, teniendo por presentada esta' 
solicitud á los efectos que Interesa, se sirva orde­
nar que por la Secretaría del Juzgado y con su 
visto bueno se le expida certificado bastante, con 
relación á los ilbros dél Registro, para acreditart í  ti s   a  l rer s a , l m * .uo i.u.uo uo. .tcicuuar
4e de carabineros de esta Comandancia, que resl-. dicho extremo, haciéndolo en papel común y sin 
de aquí. f exacción.de derechos, como previene el párrafo
^ Llevaban las cintas representaciones de las au­
toridades administrativa y judicial y el farmacéuti­
co y ex-alcalde de esta localidad, don Cristóbal
^Efeadáver quedó depO?ltado en un nicho del 
3mef!íerio. El duelo se despidió ?*> la parroquia.
2.® del art. 87 de la ley de 8 de Agosto de 1607. 
i Gracia y justicia que espera merecer de la rec­
titud de V. cuya vida guarde Dios muchos años, 
i ........ó......de......de 191,
Núffl. 3 I
Unos y otros autorizarán el que á continuación
retirándose los que presidían á la casa mCr.“oNa,^insertamos: 
después de despedir al cortejo que lo componía, ^r. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de.....
casi todo el pueblo. f D.-.-naturól de..,„.mayor de veinticinco años
Descanse en paz tan virtuosa señora y buena de edad, de profesión.....-ÚQmiciliado en...... áV.
madre. «S. con el respeto y consideración debidos, expo-
I Queda suyoaftrao. f migo y correligionario.—i ne: Que necesite acreditar para fines electorales
Con el Elixir Saiz de Carlos
se curan las enfermedades del estó­
mago é intestinos, aunque tengan 
30 aSos de antigüedad y no se hayan 
aliviado con otros medicamentos. 
Cura las acedías, dolor y  ardor 
de estómago, los vómitos, vérti­
go estomacal, dispepsia, indi­
gestiones, dilatación y  úlcera 
del estómago, hiperclorhidrla, 
neurastenia gástrica/ flatulen- 
cia, cólicos.
ron dos duros, uno de ellos falso y el otro te- 
gitimo.
Interrogada hébiluiente por el jefe 'de poli- 
cia, señor Caíais, ĥ zo al principio protes- 
tas de su inocencia; pero al fin declaró que fot 
duros se los entrega una mujer, cuyo nombre 
desconoce, que habita en la cuite de Rueda, y 
qne el marido de ésta es tuerto y tiene pot̂  
, _  « ^   ̂  ̂ , nombre Luis. Añadió que por cada duro que le
un perro, el niño de ocho años de edad Lula > eatrega cobra cuatro pesetas, dándole deco- 
Moreno, siendo conducido á la casa de socorro • misión la peseta restante, 
de! distrito de la Merced, en la que le cura-1 £)el suceso se dió cuenta a! juez de Instruc- 
ronuna erosión leve en la pierna derecha, j  dón del distrito de la Merced, el cual sometió
I n c i d e n te  > á un nuevo interrogatorio á la detenida, fncu 
En la calle de Larios se produjo anteanoche grandes contradicciones, por
un incidente desagradable entre dos conocidas ordenó su ingreso en la cárcel, dondé
personas de la localidad, una de ellas comer- ^ disposición de ia mencionada
clante y cónsul de una Importante República autoridad.





festivo cuando se hizó el cuadro de señalamien 
tos, no se celebraron juicios en la Audiencia.
Las oficinas funcionaron» efectuándose el tra 
hajo de costumbre.
Señaiamientos para hoy 
Sección A*
Alameda.—Incidente de apelación sobre de- 
frauclón.—Letrados, señores Andarlas é Hiño- 
josa.-Procuradores. señores Márquez y Mesa. 
Sección 2,^
que es vecino de esta.......en la qué lleva más de
dos años de residencia. Por elio ¿
Suplica á V. S. que, teniendo por presentada - 
esta solicitud á los efectos que interesa, se sirva, 
o'denar que por la Secretaria del Ayuntamiento y 
con su visto bueno se me expida certificado bas­
tante, á acreditar mi cualidad de vecino de esta 
......con más de dos años de residencia, haeléndo-
como lo en papel común, como previene el párrafo 2.®
: del articulo 87 de la ley de 8 de Agosto de 1907, 
f Gracia y justicia que espero merecer de V. S. 
cuya vida guarde Dios muchos años, 
á ......á.... de....... de 19.....
disenteria, la fetidez de las de- 
posipipnes, el m alestar y los ga-
ses/‘ Es tm poderoso vigqrlzador 
y antiséptico gastro-lntestinal. 
Los niños padecen con frecuencia 
diarreas más <5 menos graves qué 
se m rm ^  incluso en la época del 
destete y dénticidn, hasta el punto 
de restituir á  ía vida^ á enfermos 
hreuúsiblemente perdidos. Lo re* 
catan los médicos,
De venta en tas prtneipates farmacias 
^á e t mundo y Serrano, 30, MADRID̂
^Se remite folleto á quien lo pida.
Conviene que estas solicitudes se entreguen 
bajo recibo para poder acreditar su presentación 
en el caso de que alcaldes, párrocos ó jueces mu­
nicipales no quisieren expedir los certificados ú 
observaren injustificada demora en la expedición. 
Recordamos que tanto las splicltudés como los 
Santo Domingo.-Contrabando. -  Procesado, certificados se extienden en papl simple común, j 
■ancísco p S e f  Segana.-Letraio. señor López siendo éstos completamente gratuitos, por lo cual uric» ocjiaii» _ . .  no hay que abonar derechos n! gratificaciones de ’
ninguna clase.
R E A L I Z A C I O N
Muro y Saefiz
del centro América.
Ei incidente! fué cortado inmediatamente, 
gracias á la oportuna intervención de varias 
personas.
Uno de los contendientes tuvo que ser asis­
tido en la casa de socorro del Hospital Noble, 
de varias contusiones que le produjo su contra­
rio.
Del suceso se ha dado cuenta al juez munici­
pal del distrito de la Alameda,
Oi"ema M oictse iiy
Otro triunfo para lá Industria Nacional es 
el que se acaba de obtener con la fabricación 
de la Crema Montseny propia para la Lac­
tancia; plácemes merece la Granja Torre de 
Segarra que en las explotaciones agrícolas que 
tiene en San Pedro de Velamajor, después de 
árdua lucha y vencer un sinnúmero de dificul­
tades, ha solucionado el problema de la lactan­
cia, con la Crema Montsen^^ que no es otra 
cosa que el extracto puro de leche de vaca 
preparado sintéticamente; por poca leche que 
tengan las madres, podrán criar sanos á sus 
hijos, no teniendo que entregarlos desde hoy 
en adelante á los cuidados mercenarios de las 
amas de cría.
En esta poblsción se expende en los acre­
ditadísimos establecimientos siguientes: Euge­
nio Icente, Granada 70; José Sánchez Rl-
La pcllda sigue practicando las más activas 
 ̂pesquisas para descubrir la procedencia de los 
duroa, bebiéndose ordenado la detención de! 
; expresado matrimonio, que muy bien pudlesa 
haber sido un medio para despistar la acción 
de la justicia.
I l a  m ise r ia  o cu lta
i Llamamos la atención de las personas carita­
tivas sobre la angustiosa situación por que 
atraviesa una desgraciada mujer, yluda y con 
dos hijos enfermos, que se alberga en una co­
vacha de la casa número 18 de la calle dé la 
Puente, y cuyo nombre es Natalia Zamorano.
I Cuida
La dIó ayer en la calle de Esquliache Eduar­
do Tur Gómez, de 54 años, produciéndose una 
herida contusa de un centímetro de extensión 
en la mano derecha.
Recibió asistencia en la casa de socorro de la 
calle del Cerrojo, pasando después á su domicl- 
Ho.
iT h e o b P o m in a  c L u q u e » !
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento 
pleto para nlflos y personas débiles.
Recomendada por los mejores médicos.
C asual
com»
-Juan Neroli Martin, de 5 años, domiciliado 
pol', Granada 23; MfguerE8Cudero7 Laríos'3* la casa
Romero y Romero, Larios 3; Sucesores de del Cerrojo, de una con-
Llno del Campoi CastelarS y cálle Laríós ®on erosión en la reglón carpiana,qné se 
(sucursaO; Braulio Aceña, Alameda 18. ®" domicilió, dg^dé
S s M m U a  P“ 0 '‘«»l'“«»1» »»'•«*>.
Ldrarg M egitm ' „  . . . .  C oH eurso
® Pof acuerdo del Ayuntamiento se sacan á
nestrosa número 16. don Juan González Pérez.
S e a l q ú i l a  t  '
Una cochera én la casa número 26 de la ca­
ite de Josefa Ugarte Barrlentos.
El piso principal déla casanúih-26 déla 
calle Alcazabilia,
De la provincia
A u tores de u n  Hurto
En Mafbelfa fueron detenidos por.la guardia 
civil, dos sujetos llamados José Leal Barrera y 
Bernardo Luplafiez Portigo, autores del hurto 
de una Cáballeda y varias prendas, efectuado 
enbstepona.
M eclam ádo'
Por la guardia civil de Alhaurín el Grande 
fué detenido el vecino de dicha localidad, Anto­
nio Lozano García, que se hallaba reclamado 
por el juez municipal.
M enuneía
En Mollina ha sido denunciado ante el juez mu­
nicipal, el vecino de Antequerá José Mahlnez 
Jiménez, por infracción de ía ley caza,
JOeiención ' , 
Las averiguaciones practicadas por la guar­
dia civil del puesto de Vélez-Málaga para el 
descubrimiento de los autores del hurto de seis 
pesetas con veinticinco céntimos, efectuados 
*̂"***808 en el camino de Zafarfaya y enva 
víctima fié la vecina de Perlana Natividad 
Arrebola Ruiz, han dado como resultado la dé- 
tención de Anton'o Jíménea Gallego y  su hilo 
Arturo Jiménez Hidalgo, sebre los cuates re- 
cp n  sospechas de que sean los autores del he^ChOs
ingresaron en la cárcel, á dls- 
poncíón dél juez Instrutqr del Colmenar, que es 
la autoridad qne entiende en el asunto.
D M  M A B l í i A
En
Francisco Fortes Segana 
de Uralde.—Procurador, señor Berrobianco.
S.Hnto Domingo. — Desacato. — Procesados, 
Juari Gallardo Mendoza y otro.—Letrado, señor 
Andarlas,—Procurador, señor Berrobianco. f 
—Merced.—Robo.—Procesado, Francisco Fer­
nández Bouza.—Letrado, señor Blanco Solero. 
r “Pi’Ocurador. señor Segalerva. Censo electoral
Venden Vino 





concurso las plazas que ó continuación se de 
tallan, creadas para dotar del personalhecesa^ 
rio el Parque de Sanidad establecido en esta 
capital, á saber:




Pluma j  Espada
Se ha dispuesto que los señores, jefes y oficia­
les de excedentes, de reemplazo, supernumera- 
fios y de la escala de reserva retribuida que no 
estén afectos ó la Zona y Depósito de Reserva 
de Artillería y residan habitualmente dentro de 
este término municipal remitan al Gobierno mili­
tar nota con expresión de sus domicilios con ob­
jete de cumplimentar el artículo 83 del Regla­
mento para la ejecución de la vigente Ley de 12 
de Junio último suprimiendo el impuesto de con­
sumos y creando el de inquilinato.
~Por contar seis años de servicio en filas se le 
ha concedido el ingreso en el primer período de 
reenganche á los sargentos del regimiento 
Infantería de Extremadura don Litis Arjona Gar­
cía y don Rafael deí Rosal Caro; y al del regi­
miento de la Reina don Rafael Baibanchó Pe- 
rea.
Sección de Eetedfetica
í Habiéndose dado principio á los trabajos prepa-' 
ratorios para la próxima rectificación dei Censo 
electoral, todos los individuos que no se hallen 
inscritos en las listas del expresado Censo, deben ' 
presentarse hasta el día 1.® de Abril próximo en 
la oficina de Estadística de esta provincia, sita 
Alameda Principal 41, acompañando certificación 
del señor juez municipal correspondiste, justifi­
caría de haber cumplido 25 años de éoK ó de que 
rÓS cÚMpUrán antes de) 6 de Mayo de este año y 
aéemás otra certificación dgl Alcaide del respec­
tivo Ayuntamiento de contar en el municipio dos 
ó más años de residencia, y cuando se trate de . 
individuos que no figuran ea el padrón municipal 
además del antedicho certificado de edad, bsstg- ¡ 
rá que el respectivo Aíca'de certifique bajo sy ' 
responsabilidad que lleva dos ó más años de reil- 1 
denciy en el municipio ó, en su defecto que el Juez : 
municipal certifique que ante sú autoridad dos; 
vednos del mismo Ormino han declarado bajo di-1 
llgencla firmada por los mismos que el ipteresado f 
cuenta doa ó más años de residencia, aunque no^ 
figure en el padrón municipal, debiendo el expre- • 
sado Juez certificar itambién, que conoce conío • 
tales á los dos vednos firmantes de dicha dlHgen
Secos de 16 grados de 1911 á 5 pesetas. 
i> 9 1910 á 6 pesetas,
» » 1908 á 7 y añejos de 8 á 50 pesetas.
Dulce y P. X., 6; moscatel, de 10 y 15 pesetas.
Lágrima y co!or, de 8 á 50 pesetas.
Puesto á domicilio cpp vasija del comprador, 
un real más.
Vinagre puro de vino, á 4 peseras.
TAMBIEN se vende vn automóvil de 20 caba­
llos, y una báscula de arco para bocoyes. <
TAMBIEN se vepde fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina Ó cualquier otra Indiístria en las 
estaciones de Alora y Pizarra. {
Se alquilan pisos y almacenes de moderna cons-
D e é lilla
el vapor correo A.
ayer, piocedpptea de MellHa, el coman'Sante 
don José Rioja; capitán don José de Salas, y 
el capellán don José Chepas.
M e g is t r o  f n i n e r o  
En el negociado de Fomento de este Gobier­
no civil ha presentado una solicitud don Barto­
lomé Rojas, Interesándola concesión de p  re­
gistro minero titulado San Mafael, sito en el 
iérmlno municipal de Ojén.
M nferm a
sé  han dado las órdenes oportunas para el .....
Ingreso en el Hospital provincial, de la enfer- coñudos pesetas cincuenta
ma Juana Orllz Cabrera. 7® una.dedlcados al mis-^  ,  wo servicio,
« , „ - « , MUé^g/naalQ \ §e admiten solicitudes de aspirantes por tér-
En la calle de San Juan de los Reyes promo- *nino de diez días laborables, contados desde 
vieron un fenomenal escándalo en reyerta Ro- Q“e aparezca Inserto el presente edicto en el 
sa Pérez Rodrigo y Francisco Z^fra Alvarez. Boletín Oficial óa la provincia y periódicos 
Después de dlrlgtrsa mútuamepte gran nú- locales, 
mero de |n?ulto8, el francisco ja propinó una Para ser admitido á concurso se reaufere ser 
fuerte paliza, rompiéndole é la Rosa los vestí- español, tener la edad comprendida de veinte v
®* «ervlclo del Parque, 
con dos pesetas setenta y cinco céntimos día-




—A la Zona de esta capital, en situación de re
serva, há sido destinado ai capitán ascendido del cía ó que estos han justificado que figuran empa 
regimiento de Africa, don Dionisio Chinárro dronados en el último padrón municipal, f
Moreno. Los que no hubiesen pedido su inclusión en el
Censo en la oficina de Estedísiiea hasta la fecha' 
indicada de 1.® de Abril, pueden presentar ip
oportuna reclamación aate. la Junta municipal dal | A s i lo  d e  lo s  A nactem
Censo electoral desde el 25 del mencionado Abril vtwaa á ina a a» ual 5 de Mayo inmediato ambos inclusive, en que' « « *̂ ®̂2u á los señares simcríptores á djeho, 
estarán expuestas al público Igs listas de incluslo- Asilo, tengan á bien asistir á la junta generafi 
■ nes y exclusiones. , que se ha de celebrar hoy martes 26 del actual,'
Málaga !.® de Marzo de 1912.-EI Jefe de Esta- t  las fres de la farde, en el Gobierno civil, correligionarios, puDilcamos á continuación los Afatíra. ManuelSíarla ■ -bJ  I  „
modelos de las instancias que deberán presentar __  |  M m presa ta u r in a
en los Ayuntamientos, Juzgados ó parroquias los
r iu l n s T e lS r " ® " "  ““ V ííovpaaae.
Sin la obtención de los documentos que en la- 
filgulentes solicitudes se reclaman, las Juntas mu­
nicipales del censo se niegan generalmente á acor 
dar las inclusiones de electores.
®" calle Somera n.® 3 * dos, asi como algiinos muebles y ibjetos, que cinco á cincuenta bños, s a b e r í  
d®agüa|al chocar contra el suelo se partieron ¿ n lu  haber ejercido algún o t o  ^
-pedáiqs, "con el que se solícita,
i M iña  e Respecto al de maquinista, acreditar que po-
j Antonio García Canillo, Ramón Bravo Ga fe®Jos conocimientos neceserlos para el mane- 
í £Oi Joan Sánchez Luna y Justo Sánchez Gar^ 1® l*® máquinas, como tabmlén probar por me 
cía, sostuvieron una acalorada reyerta, siendo dio da Certificados haber ejercido la profesión, 
detenidos por los agentes de la antoridad. í . En igualdad de circunstancias serán preferl- 
Al 8gr registrados, le ocuparon al primero 9®® «ns licenciados del ejército y la Armada 
una pistola y al tercérd un cuchí lo ae grandes I®® guardias municipales que cesaron r 
d’smenslones, ^economía. , *
Conato de incendio  Sanidad se darán expH-
A las doce de la mañana del óíí de ayer se
Inició un Incendio en una habitación de la casa m .
húmero 11 de la calle de Puerto Parejo, cuyo tarnleS^ ^ ” secretaria General del Ayun
Inquilino es don José Melgares de los Ríos,* Málaga 25 Mnf7n imo mÁ  1 n 
que se encontraba ausente en tal momento, « ®ga ¿o Marzo \Q\2.~-Madolell,
lllfrtstísse; aiftorsllioo
I n s ti tu to  d é  ̂ M álaga  
Día 25 á las diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 769 00.
Temperatura mínima, 12'2.
Idem máxima del día anterior, 25 0.
tlrecpíún dgí viento, N, stado dei cielo/ despéjado.Idem del mar, calma.
y
por
Bügnes entrados aret 
Vapor «Vicente Pachol,» dé Melfíla.
» ^San José.» de Algeóires.
V «Porti !,» de Hamburgo.
» iCapo Páez,» de Ceuroi ■
» •MUlán Carrasco,* de Mazarrón 
Balandra «Flora,» de Armaría. ̂  
Bagues despachados 
Vapor «Vicente Puchol,* para Melilla. 




Por diferentes conceptos Ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 58;221 *67 pesetas.
Á pr fueron constituidos én ía Tesorería de 
Hacienda loa depósitos siguientes:
^S®a, secretario judicial dél 
disíritpüeia Merced, de 1.026?10 pesetas en !a
dldífltivo®-*»®——  í̂Gtada en el juicior cúantíá, instado pórdon-Leopoldo Morujio Morujio, contra don Pedro Ba-  ̂
rrwBiChacón y don Fulgencio Chamizo. i
Ha *S® Sierra, porel 10 por 100#^de la subasta de aprovechamleto de siembra en f e
la parcela «Rompedizo,» del monta ¡q¿^ro *Jon.
do,» délos propios dePeñarrub a, de 122pesáas'^
monte comotíca al « Í .de Hacienda, haber
.p-ove5h w l« to d T p K '’dSla subasta delmonte denominado «La 8iíerra''»’HA7«»íll,"̂ '̂ S**
_ La dirección general de Propiedades A ímníiA*. '
. caclones,caso c*e duda. ■
, Las Instancias serán psesentadas darantof sido anrn^HAo i Contribuciones hsn
Apercibidos de lo que ocurtís, la casera EII- U^a v M a e ié n
sa Mellado Laque y varios vecinos de la casa,^ Josefa Pefiuelu Gonzáléz, de diez 
¥eBll?|rpn IOS trebejos r.gcesaríós para la éxtln-, Rhbs de edad, se presentó ayer en la c|ÍÍ°"to  plrétt,” ™®'*'*' '*«'»
teim* CereareTli, músico p: imero, 100 pe-
' Pifiti t Silnníi S. H C.'
Núni. 1
Este documento se firmará por los vecinos que 
tmy¿n nacido con anterioridad al 1.® de Enero de 
1871 en que empezó á regir ei Regl»tro civil;
Sr. Cura Párroco de la iglesia de......
D,..... .vecino de......provincia de.............de
¡MPP.años........hijo de......y de.......de profesión
......domiciliado en......á
fies electorales necesita 
cripcióii dé su nacimiento en ios libros del regís 
tro de esa Parroquia, por io que
Suplica á V, que teniendo por presentada esta 
«ollcitud á ios efestos que interesa, se sirva ex­
pedir certificado bastanjts á acreditar tal extremo, 
íaciéndolo en P9pel f jí? exacción dede-
La Junta cfícisl permanente de festejos de 
Ronda admite proposiciones para la celebra­
ción de des corridas, una corrida y una novi­
llada ó dos jioyll'adBS, en ios dias 20 y 21 d3 
Mayo próximo, feria de dicha cljida^.
Las prepuestas índlcnrán en sus pliegos to- 
y ganaderías que ofrezcan, y subvención 
Extenso surtido de la presente temporada en corrcspOHálente que deseen, 
llanas, alpacas y drPes. Jergas, vieufas, alrauros, j Las propeslclotles se dirigirán al señor Se-
extranjero. fcretarlo de la citada Junta, don José Sa’ndaza, 
deWlo í  alTOdím ^  Cánovas del CMtIiloíí, Ronda, eíplrando el
Puerta del Mar, 24. — Precio fijo.
camisetas
,  ua aa Dro,a..oa , ía1?STa‘q«a «ajar.Irva i  ,„„„„e„,„ÍP l»íO Íeadm l.»nei eaal príílmo Abr». 
d Via™ orar' i  ” B to d o a
í acreditar la fecha delns- ~  ^  Promover diferentes escándalos en es
! tado de embriaguez, Ingresaron detenidos en
Se reciben encargos de sombreros para señoras caSabozo» de la prevención de ía Aduana, 
pinturas y fio?esanifidales. Se necesitan apren- [£® ^>drdas_l\ÍeÍQmQ JA pm  Padilla, Rafael
dizas y oficiales. Se d^n lecclones.-Josefa Conejo Caniécho González, Catalina Camacho Gres 
Pasillo de Santa Isabel núm. Ŝ , principal, es- ..................‘ • - ■ - -
quina á calle Clsnerof. po, Francisco Hurtado Reina y Antonio Bsco bar Romero.
y ocho
uüfl del Voraz elemento, pudiendo “solocarlo **® acompañada de'su'madre’̂ líenun®
bien pronto. 1®'®®?°*!“® ®n señor bastante conocido ea esta
Unicamente hubo oye lamer.far la combas-i ®SP*t®!« Y ®Hy?8 Iniciales son T.' R. H . abusó 
t'ón parcial de un catre y las ropes del misínb. j ‘í® ®P inocencia hace más de tres meses- 
C o la o á c ió n  * i contento con satisfacer - - • ■ - »
La desea una mujer sola, con buenas réfe-!o,,!I®íí® 
rendas, para ama de gobierno, para cuidar á I ^ Î F*®» ««tímanaoia a queS
señora ó caballero, ó cargo análogo de con-ljQj,pg^”^^  ̂ ó vivir en suj y . —
En la redacción de este periódico Informarán. íi,iÍ®P%®**’“‘̂ ®̂®ha ®o®W entre sollozos la | ■ In S ÍF U C C lÓ n  D Ú b Ü C S
«u» brufa!e« apÍwo™i &Fg®ó Craceí aiISÍmperelgaíenijo desde ap'seSe. ® Alvares, carabiaero, as02pe-
te. Inti á d l ]
Ayer mafima se presenté en la Jefatura de
Vigilancia María Heredla Gálvez, de sesenta 
y siete años de edad y de oficio vendedora de
yQlvl|ndoÍ8 lo que sobraba la yendebora, y 
notando, al ctb^ de un rato, cuando la compra­
dora se había marchado, que la moneda era 
falWi
Eu vísta de ello, se dieron las órdenes opor­
tunas oara la detención de la expresada mujer, 
que habita en la caite de Capuchinos número 
siendo conducida ó la prevención de la 
add®na, dondei al aer registrada, se ‘
i O 57 dsl rea! decreto d« io hallOolop de muelasll ? d e l'g iT '^ L ÍS  d¥iaüe'séptíembre
ni^rftíííiod dA __ _ íi® P “^® '‘I’®®®**'® auxiliar de la graduadá de Má-
^  '“f »»»‘«»»'™w- í i»Kí“o r á 3 d V S 'd e N ”aioVenta en famiacisi y droguerías de crédito. »"»• i.™  peieta. r»„uua
L e s  en fep m ed ed e lB  d e  l«  v i s t a
sún las más rebeldes, pueden curarse con el ̂  
tratamiento vegetal y especial del Oculista Parad-
Francéa Dr. NíOTiás, de la Facultad de Medí- * —*’̂ ®®brlr aguas, la casa Fiacerolá ccc*-
ciña de París. Consulta, calle Bolsa ^ ds pozos artesfar os, ha^edquiiidíj cel
Martínez de la Vega, y por fhoy ex.«nje?o aparatos patentado* y aprobado» cor




rj . ,, âr- «ertima Modfll ®®fHentes subterráneas iíasta ia profuadidad do
readm iten suscripciones en la calle de H í- 82tareí?elSí.*Pef^^^^^^^^.•_ « ^
Linea de vapores correos
SaHdas fijas del puetto de Málaga
y  regloiiíiles, arte efpañol y  político del siglo
^  El P ro sE d a n te
En la acostumbrada visita, nos Informó Ca* 
, siguientes asuntos.
Díjo^s que Perez Caballero comió anoche 
¿'residente Consejo francés, y supone 
f O n m B R K P B ^  que hablarían de las negociaciones, con carác
ter particular.
 ̂ Espérase que mañana ó pasado venga la con* 
.j * An, n.tn oí Ai« 07 «.imf of^clal á nucstra última nota.
V V m  ^  "" «x!» "«evo. AHI iMbten
Nemoura. Orán, Marsella y carga con irasbordó oombate librado por la columna Nava-
naraloB puertos del Mediterráneo, Indo China, 4 ®®8g®up á >a ocupación, ya quefuéconse- 
Japón, Australia y Nueva Zelandia. o® los paseos militares, para evitar la
El vapor correo francés 
M o u lo u y a
El vapor trasatlántico francés 
P r o v e n c e
laldrá de este puerto el 5 de Abril, admitiendo 
pasagerosy carga para Santos, Montevideo y 
Buenos Aires.
El vapor trasatlántico francés 
A q u i i e i n e
saldrá de este puerto el día 25 de Abril, admi 
tiendo pasageros de primera y segunda clase y más necesario, 
carga para Rio de Janeiro, Montevideo y Buenos '  * * -
Aires y con conocimiento directo para Paranagua,
Florionapolís, Río Grande del Sul, Pelotas y 
Porto Alegre con trasbordo en Río de Janeiro, 
para la Asunción y Villa - Concepción con tras­
bordo en Montevideo, y para Rosarlo, los puertos 
de la Ribera y los de la Costa Argentina Sur y 
Punta Arenas (Chile) con trasbordo en Buenos 
Aires.
Invasión de la harca.
Sigue preocupando al Gobierno el asunto 
[del carbón; en Bilbao ha llegado la escasez ó 
tal extremo, que ios patronos propondrán hoy, 
ó reducir el número de obreros ó limitar la jor­
nada del trabajo á dos terceras partes.
En Barcelona se nota también gran escasez, 
pero hoy llegó carbón de Asturias.
En Madrid hay existencia para dos días.
De Ciudad Real anuncian que en Peñarroya 
se está embarcando carbón, para atender á lo
Para Informes dirigirse á su consignatario, don 
Pedro Gómez Ghaix, calle de Josefa Ugarte, Ba 
rrlentos, 28 Málaga. ___________
Para comprar barato conviene visitar bs 
A L M A G l í N E S  
-  DE -
Félix Sáenz Calvo
Situados en las calles Sebastián Souvirón 
Moreno Carbonero y Sagasta
Todos los días se reciben grandes surtidos en 
povedadés paraVersnó.
Batistas desde 0 30 á 0 75 pesetas metro.
 ̂ fouiar de T75 á 0 75
Inmenso surtido en céfiro , desde 0'33á l pe 
teta, metro.
Fantasías oesde 0 50 á 1 75 pesetas metro.
LaUas novedad desde 1*50 á 4 pesetas metro.
Gran surtido en vétos y tocas á la mitad de sn 
precio.
Especialidad de la casa en artículos blancos en 
toda su escala.
Oran surtido en alpacas y lanas para cabelle 
ros.
AVISO.- Pera comprar mantones crespón seda 
verdad, acuérdense siempre de esta casa.




La huelga de Inglaterra ha transcendido al 
campo, pues en las operaciones agrícolas se 
utiliza mucha maquinarla.
En las escuelas de Alemania han sido reco 
gldos los niños,
Se ha conjurado la huelga de Francia, pare 
clendo aplazada hasta el primero de Mayo.
No tiene el presidente noticia de provincias. 
V i s i t e s
Hoy visitó ó Canalejas una comisión del Ate 
neo de Valencia, para pedirle que se abononen 
los débitos,
También visitóle Feiiu, con una comisión de 
Navarra, para exponerle las dificultades que 
se presentan en aquella reglón al aplicar la Ley 
del servicio obligatorio, á consecuencia de loe 
fueros.
El asnnto lo resolverá el Contejo de Estado, 
A  C e u t a
Después de asistir don Alfonso á la Inaugu 
ración de las obras del puerto de Cádiz, se 
propone visitar la pisza de Ceuta, acompañán 
dolé el ministro de Fomento.
D e  I n s t r u c c i ó n
La Gaceta publica una real orden de Instruc 
clón convocando concurso de traslado entre 
las escuelas nacionales de primera enseñanza, 
correspondientes ó Enero último,
Se excluye del concurso las escuelas y auxi­
liarías vascongadas y navarras,las provinciales 
de beneficencia que presten servicios en las 
mismas y les vacantes ocupadas por alumnos.
En las prácticas de la Escuela superior del 
magisterio se aplicarán las prescripciones del 
reglamento de 2 Agoeto de 1911.
Resolviendo las Instancias de maestros en 
solicitud de que se les reconozca derecho á 
percibir el sueldo concedido por el desdobla* 
miento escolar, y seguir en igualdad de condi­
ciones en el caso de ser trasladados.
D u M a p in a
Ei comandante de la escuadra comunica des­
de Melllla que en la etr bocadura del rio K^rt 
fondearon los buques de guerra Princesa de
para
rragona, á don Pedro Gaspar Montonlno; de Le recibieron en !a estación numerosoa no. 
Haelva,áaonEuqne.Io Lulps; de Bedsjoi, á "adore., diputado" v a S e o . “
don José Margarlda. **— ‘ --------  ■ ^
Promoviendo al dignidad don León Raimun­
do Victorero, é canónigo de Logroño.
A don Anacleto Entlquez Sánchez Mendlvil, 
ó canónigo de Badajoz, con domicilio en Caza- 
rredo.
A j  aiiiigUAi
«oíSSISÍ satisfecho de la ex-
próximo oSubre' volver en el
L o s  t é c n i c o s
A ultima hora de la tarde se reunieron los
Aprobando el pliego de condiciones para el acabando de redac-
suministro de víveres al penal de Cartagena^ [ acuerdo lo respectivo al Banco
Disponiendo que el ingeniero Inspector de
primera clase, don Cayo Fuga, cese en el car-f , presentaron una fórmula para
go de jefe de construcciones navales, quedando] ^ monopolio del tabaco, 
en eventualidades dei servicio. I asunto se examinará el miércoles.
Para aquel cargo se designa á don Salvadcrl. ®®̂ *ar mañana la contestación
Páramo. a las observacloaes que formuló Valdés en el
Disponiendo que el capitón de corbeta don) examen se fijó para
Maximiliano Forras, pase á excedencia for 
zosa.
Declarando la antigüedad en el empleo del 
vicealmirante de don José Cano.
Aprobando la licencia concedida al capitón 
de corbeta don Luis Ruiz Berdejo.
Nombrando vocal de la Junta organizadora 
deS Colegio de huérfanos de la Armada, 
vicealmirante don José Morgado.
Concediendo la cruz del mérito naval, 
comandante de Infantería del ejército, don 
Rafael Fernández.
Idem id. de tercera, ó don Joré VUchez, 




.’Esta casa«cabB de completar su muy extenso y 
TÉrlado surtido en lanas para caballeros, últimas 
novedades, de cuyo artículo tiene tan acreditado 
lu nombre.
Vicuña», jerga» y armare» desde 2Ó23 Asturias, Alvarode BazánfRÍcald¿,  ̂ .
Alpaca Inglesa negra y color, dril puro hllopa- ̂ ®®*’®’’®*’ ® operaciones del ejército, haclen
ira caballeros. ido fuego sobe el enemigo.
Sxtenso surtido en crespones Liberty y mesa-1 E l l a  V A to  r i oestampada, propias para la estación. I . j  . . .  ^
atistas estampadas flnisimas de Muluet y Al* , rey» asistido del obispo de Sión y
ucia con cenefa. - , de la real capilla, se llevó á cabo el sorteo
I Vestidos fantasía para Semana Santa. i de pobres para el levatorío y comida del Jue
I Velos de blonda, mantilla, encaje y seda, con ves santo.
*1“®: , « * u * .1 i hombres y mujeres, toira'^on parte en
I Fantasíaparaieñora. tusón y chantoun driles, el sorteo cincuenta y uno.
^ í a l S e s a s í e f  En breve se haré el reconocimiento de loa
f Sección de algodones, céfiros para vestidos y * ̂ vofecldoa. 
iMtnUnB ntnitiS alta novedad. Artículos '
'camisas piqué blancas, alta n vedad. Ar culo'» j A lH A Ifg a
C o p t e s f a
Han cumplimentado al rey el exminlstro se  ̂
' ñor marqués de Flgueroa, el comandante gene- 
' ral del Campo de Gibraltar, señor Muñoz Co* 
■ bos, los generales Losada, Fereira y §ou^a.
I J c f ñ d H i  i«  l « f i
D é  P r o v S s o l m
. el Intendente de división Viqueifa, el presiden 
] te de la Audiencia de Madrid y muchos jefes y , ^  *® pidieron
oficiales del ejército. " áf? ^® íerrocaFfUes, ^
D o n  J A im e
Un periódico publica una carta del marqués 
de Blalgel relatando el viaje de don Jaime á 
Túnez, en el que figuran Interesantes episo 
dios.
Dice que antes de que saliera den Jaime de 
Europa, los periódicos lanzaron fantásticas In 
verdones; unos pretendían que estaba encar 
gado de una misión de Rusia, otros supusieron 
que Impulsado por sus gustos aventureros iba 
á ponerse al servicio del ejército otomano.
No hay para qué desmentir fábulas tan ab 
«urdas—añade—pero conviene consignar que 
este viaje h** tenido por único objeto realizar 
un sport de alto vuelo, sin significación polítl 
ca, y una manera de matar el Tiempo, esperan 
do lo que tenga reservado el porvenir.
Cuantos quieran ver otra cosa, se engañan 
T o po s
Le corrida de esta tarde resultó muy an! 
mada.
Se lidiaron toros de Enhorques, que fueron 
grandes y bravos.
Ei primero dió un achuchón ó Vázquez II 
acudiendo Domlngulz á defendei le, con tan po 
ca suerte, que lo enganchó el b eho, *In con 
secuencias. Tamcién fué alcanzado por el cor 
núpeto el banderillero MenUñez, recibiendo 
una lesión. Dominguin despachó mediante un 
pinchazo y nna gran estocada, saliendo cogido, 
Aplausos, teniendo el diestro que dar la vuelta 
al ruedo,
Vázquez pasa el segundo con mucha descon 
fianza, y señala un pinchazo, precursor da una 
estocada buena.
Ei tercero fué maleteado desiucldamenre por 
Euseblo Fuentes, que atizó un estoconazo, 
afargando el brazo. (Silba.)
Domfngufn da al cuarto muy buenos pases, 
señala un pinchazo en alto y coloca una esto­
cada magnifica (Ovac!ór>).
Ei quinto es admirabíemedte toreado por 
Vázquez, finiquitándolo de una estocada monu­
mental,
Fuentes se mostró miedoso en el sexto, al 
que pasaportó de dos sablazos. (Pitos).3 
C o n s e j o
Mfñaua se celebrará Conrejo en goberna­
ción, tratando de los presupuestos. '  .
Todos los ministros expondrán las ifneas ge* 
nerpfes áe 8t|s proyectos.
También se ocuparán de la cuestión marro 
qui y del conflicto de los carbon^-s.
tm  E x p o s i c r é n
Û sa ‘comisión del Círculo Mercantil, presidi­
da por Zurano, visitó á Nsvarro Reverter pa­
ra interesarle que ge celebre la Exposición en 
Madrid.
Ei ministro se mostró decidido partidario de 
la ce'ebración.
Con el mismo objeto visitaron los comislo 
raidos á Canalejas y yiilanuevfi. :
A éste le pldrerpíi la modificación úe la tari
el miércoles.
El marqués de Cortina y los franceses vial- 
de SantlIMn* palacio del Pardo y la presa 
Por esta causa no hsbrá sesión mañana* 
B o í8 a  d e  M A d p id  _
Día 231Día'25
Peí’PétwTpor 100 interior.....,.» 8 5 , 2 5 1 ^
5 por 100 amortfzable...... ......... 10 !l5 10L20
Amortizable ai 4 por 100..........i 94 oo! 94 00
102,95 
449,GO
Cédulas Hipotecarias 4 por lOO.i 102,90 
Acciones Banco de España........*449,50
» » Hipotecarlo...... 000Í00!ÓÓ0,00
» »Hl8pano-AmerIcano 000,00000 0)
» » Español de Crédito’OOO.OO OOOicO
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IilciWH U m  tal
Del Extranjero
26 Marzo 1912. 
D e W a s h in g to n ^
Los restos de los marineros que perecieren 
en la explosión del AJaine hBíisldo enterrados 
en el cementerio nacional de Arllngton, tribu- 
tóMoles honores militares.
Mr» Taft pronunció un sentido discurso.
D e P a p f e
De (^hantiily facilitan detalles de la agresión 
realizada esta msñana per seis sujetos que I?e- 
p ron  en un. auto á la puerta de la sucursal de 
la Sociedad general.
Uno de los sujetos se sentó en el pescante, 
y los demás, armados, entraron en el Banco y 
Ifotearon a! personal de Caja, matando al ca» 
ero y á un empleado. ,
También resu'tó herido^otro empleado. 
Mientras cundía la confusión, sé apoderaron 
del dinero y huyeron en el auto,
Asciende lo robado á 40.C(X) francos. 
—Comunican de Montgeron que seis malhe­
chores detuvieron un auto que !ba ocupado por 
el chauffer y un viajero, matando al primero é 
hiriendo al segundo.
Ambos cuerpos fueron depositados en la cu­
neta, verififícado lo cual, subieron los bandi­
dos ai auto yise marcharon.
De Tálngei"
Hoy llegó la embajada francesa, acompañada 
de Monler.
Todos vestían de uniforme.
Fueron recibidos por Mokri, Ban Gabrlt 
bastantes empleados del Maghíen.
El viaje fué réplúo, realizándose en siete 
días.
Sa atribuye esta diligencia á la precisión de 
solucionar Muley Haffid el asunto del protec
íorado,
DeTIrÓia
E'íta mañana fué fusilado el soldado español 
Navarro, perteneciente á la legión extrangera, 
que intentó matar al coronel.
Cuando el oficial que mandaba la fuerza en­
cargada del fusilamiento dió la voz de fuego 
Navarro gritó; jVlva el militarismo! iVlvalá 
anarquía!
Srta. Carmen Carrillo, de Córdoba.
No hay regenerador de ta sangre más poderoso ni tónico 
mejor de tos nervios que tas Pildoras Pink, las cuales dan  
sangre rica y  pura, Gracias á  su potente acción regeneradora 
tas Pildoras Pink curan en ¡poco tiempo la anemia, aun en los 
casos más graVes, asi como todas las enfermedades produ= 
cidáspor el empobrecimiento de la sangre ó la debilidad del 
sistema nervioso
sigáen&  Carrillo, que vive en Córdoba, Almagro 4, escribe lo
va mehaHaba en malísimo estado de salud :ya no tema tuer/as, m apetito; coima poquísimo y no obstante dimorfo
A menudo liaría oído Ea§?a °de^ /̂as  ̂PíldÍr¿^ l?hik
 ̂ pe
bien Tan sentaron inmediatemente muy
sentí Jon Ŝ nas de r--™.......^fiAnt or\ iccupere las ga comer v ;tíÍ»
c o í f l a S S  pl las jaquecas eran menos intensas. ProLguí
X to fah tiempo he sido curada pór S ipleto : ahora mi salud es excelenteí̂ »
• < Cuántas mujeres hay de perfecta salud y bien fortalecidas > Cottstantemenv
' “ 8" P«o no me siento muy K er^^^
«peíir L 'm a c f e  Y T q u e  l"“
Dó
25 Marzo 1912.
S a lc n iA n o a
R e la c ió n
El diario oficial del ministerio de la Guerra 
publicará mañana una disposición ordenando 
que se remita á dicho ministerio uua relación 
nominal de las esposas é individuos reservistas
j r it
I F a l l e c i m i e n t o  p e p e n t i n o
I En el Uospltal provincial presentóre hoy una 
I mujer, pretendiendo someterse ó tratamiento 
i.curativo, pero antes de que pudiera reconocer- 
¿ la el médico, falleció la desconocida. , . . . -
j Acompañaba á la muerta una sirvienta, la.® s® le® haya concedido pensión.
En el teatro Bretón seiia celebrado un ban«! que manifestó que su ama se proponía ingresar I C ip c u la p
qnete en honor de Pérez Oliva. , j .“®® ^ I *>® una circular telegráfica á
Ailitieron quinientos comensales y bastantes Toledo número 114 [ Ipp rectores de universidad, Iníeresánfolá en-
espectadores. . , f Además, ladoniéstlcaentregó al juez unen- víenestado de los profesores que asistan á
Pronunciaron discursos el presidente de la , voltorlo perteneciente á su ama, en el que ée^cIaSe; y de los.que no asistan, haciendo cons 
Cámara de Comercio, el de la Diputación, el, contenían dos resguardos de! Banco de España far las causas de la au«encla.
alcalde yotros. í pm* valor de O.ppo peseta^ cinco títulos de la . Á los que no Ja justifÍQuen. se le formará ex-
Al levantarse Oliva fué aplaudido. i Deuda canjeados hasta Eínero; un NUete de peSeníeí »® ‘® armara ex
Declsró estar Identificado con Salamanca, y cjeji pesetas, dos de cincuenta y varias mofie-5^
hego de celebrar la política honrada, expresó das sueltas, I , ,  i n i m e c i o »
la confianza de que le prestarán ánimo los sal-j El juzgado se trasladó á ía casa de Ganóni- ’ Una comisión del Círculo  ̂Mercantil ha invi- 
Wantlnos, [ gos, donde á poco compareció Manuel Fernán* tado á Emilia Pardo Bazán, Cambó y Laclerva
Oliva y sus amigos marcharon á Madrid. f Hez, declarando ser esposo de la muerta, que P®*? due den confereodas en dicho centro.
D e  E -eón [sg llamaba Josefa Caro Lázaro; |  Se cree qíe el úTItno aceptará la Invitación,
DIA., i . i i. lo Manuel aseguró Ignorar que su esposa po-* C o m e n te p ie
«ey8ral.oan%dMeosloMa», á >u notaljre.' pre„„ sigue comentandp el «.timo com-
puesto ae bate, conviniendo en ía n cesidad de una diré-
D» Provfneias
árbol, Bslstler.do tres mil escoitr?? qw®, l l̂fihta-  ̂ También declaró que Tenía un 
ron árboles, siendo obsequiados con dulces y avéS en ellhírcado dd Carmen.
lgSUé.cs«laroi.Wm»o.. 1 Do.p«é. ,e  presentó I» portera de U
Preienclaron el acto catorce mil persona?.
DE M E L I L U
Clón acertada que evite Tes sacrificios de san 
gre.
Les periód'cos de carácter militar dicen que 
antes de juzgar, convfeqe examinar todas
JSHlclalmente se ha dicho que se ha a presen 
pdo en nuestra posición de Sammar varias fa 
ntllas pertenecientes al poblado de Inehaten 
Ironwras ajuares de casa, teniendo el 
áê irtvlr allí nuevamente.
S  que no regresaron antes por temor á de aquel poblado, más importante aun eBenlbuyagi.
También ae presentó un moro pidiendo se le 
autorizara á Ir con su familia. |
I U llegada de estüs familias señala la lmpor-‘ 
líncla de la ú'tlma operación. |
M el poblado de Ayamiz, varios merodeade- 
roi quisieron robar ganados. Los vecinos y 
roorzas de la policía Indígena los persiguieron, 
pollgándoios á abandot arlos, 
ror confldandas de Ras Medua y Yadumen 
« na sabido que los moros tuvieron eniaac- 
^  del 22, las bajas por centenares, 
na salido una columna de Ras Medua para 
^Psr la posición de Freirá y Atagrus, regre< 
atardecer al campamento, sin otra no-
dtada
casa, didendo que el matrimqplo vivía en la 
[misma finca, perpen distinto cuarto.
I El juez ordenó que sé procedida al afjlntep- clrcnstandas^que epufarren cuando empiezan 
listo  y que se precintara el cuarto y puesto de jos combates.' ‘
^aves. , , I No se debe juzgar el resultado déla acción
T Ambos eran viudos gpnírajeron se- por el número bajas qué se regístren,
gundas nupcias. Ignorando hasta hoy Manuel,. 
que Josefa tuviera un hijo db su primer jmáfrf 'j J l l e l a m e ^ l o n e s
propósito monlo, como afirmó la criada.
, JwlW» <« U gfct!
De M a d rid
25 Marzo 1912.
FípniM
Han sido firmadas las siguientes dlsposfcio'
nes:
de Co<
L,''Aldave y Arfzón visitaron a! coronel herí ■ 
"i pen hizo á aquéllos un relato del combate.
D a
Jubllanda á don Trinidad Gay, fiscal 
ruña.
Nombrando para sustituirle al señor Díaz 
Medina.
Trasladando á Valencia, al magistrado don 
Mariano Arrazola.;
Idem á Pamplona, á don Francisco Agust!.
I Idem ó AT> acete, á don Manuel Vazqnez.
Trasladando á fiscal de Murcia, ó don José 
Aroca.
Promoviendo á fiscal de Teruel, á don Ricar­
do Pavón.
Idem Idem de Gerona, á don Felegro Azpe- 
iierlela
Trasladando á magistrado de Lugo, á don 
Antolín Morqcera.
25 Marzo 18 2
C upsoctb  « « C ü c io n e e
unta ds &niniiiif*t(Sn íIp ó inves . _
Jjefones científicas ha organIzadVun cu::® - f h "
^yacaclones para el extrarjero, desde el 19  ̂ Mo* toneladas.
I^o haita el 24 Julio, bajo la dirección de don rlüa; de Bai»,’: : .   ̂ ®. 4,̂ ®” de Rivera;
Menéndez Pldal. de Huelva, á don Enrique castellano;
i |jfia cotñíii& ds! Circulo Mercantil, presidí- 
I é» ppr QQn^iez Hoyos, y||i|ó al alcalde para I cuarteleq. 
. darle cúéuiaTIé is® Mtiliacíoíie» sobre Inqul-'
ÍQá aue no están í-n-*-I tiiú, que iiMiau..».. - ’ _ „ -s-.síurme
Feon el cómputo provisional hecho por el Ayun- 
[ tamiento sobre tas viviendas que ocupan ios 
comerciantes é industríales.
I El alcalde prometió resolver el asunto.
I S o l i c i t u d
i Significados republicanos visitaron á Alba 
' en solicitud de que se les conceda el teatro 
, Real, con objeto de celebrar allí el banquete 
_̂ en honor de Melquíades Alvarez.
El ministro no pudo acceder al deseo de los 
solicitantes, fundándose en altas considerado 
nes políticas.
C i* u z á m ie n to
Esta tarde se celebró en la Igíesig ¿fé’ías Ca- 
latravas el cruzamiento del marqués da OJver, 
como cfcballero de la Orden militar de Alcán­
tara,
Presidió el capítulo el infante don Carlos.
L e a r m s d a
Una comisión de íé Constructora naval visi­
tó á Navarro Reverter, cambiando impresio­
nes respecto al futuro desarrollo de la armada.
Asegúrennos que ios proyectos comprenden 
la construcción de nueve acorazados de 22.COO
26 Marzo 1912.
D e Z e r a g o z a
En ei Monte de Piedad ha continuado la su­
basta de alhajas traídas del Perú.
Los joyeros de Madrid h^n pagado algunos 
lofes á 7.0QO pesetas, ®
. rñ ®  representaiTe
del Cemlté central antiduelista, al objeto de 
reorganizar la junta de aquí.
Para la presidencia se nombró al marqués de
Af¡6Í).ZQ̂
D e  C o r u f ia
Los artistas gallegos están satisfechísimos 
por la Iniciativa de celebrar en Madrid una Ex­
posición de pintura regionp!.
§e phvlarán cuadros de los mejores pintores.
D aV ellad o lid  
El alumno de medicina A berto Aparicio ha 
qidP trozos de su piel para injertarlos á una 
anciana encamada en e! Hospital y que ha ex­
perimentado bastante alivio,
D e  B i lb a o
La becerrada á beneficio de ios soldados he 
rldos en Melllla, organizada' por el Club (¿o 
cherifOy tuvo el más feliz éxito.
La dirigió Cocherito, á quien ovacionó e) 
público.
La plaza apa reda Jlena.
Î i teniente de c&Dali®i’ia señor Luengo man­
daba los veinte y cuatro gínetes que efectua­
ron el brillantísimo carrousell.
Se recaudaron 12.000 pesetas.
—Varias entidades importantes han telegra-l 
fla^oal rey y al Gobierno, en súplica de que I 
amparen l|s  pretensiones da los comisionados i
bilbaínos que gestionan la .................
. . .ubCion de
PILDORAS PINK
Las Píldoras Pink son de soberanos 
neurastenia, debilidad 
neuralgias.
I j  , efectos contra la anemia, clorosis, 
general, dolores de estómago, reumatismos, jaquecas.
con Im  oue no coinciden guir aperitivos y vinos.
que Garda Isleto comunica; l —Marca de comercio Eller concedida á Mr
G e n e u p e e  Richard Eller en 29 de Febrero para distinguir
Hablando Barroso con los periodistas, de las i ^  ̂ .
censuras que se dirigen por el último combate L  irí}®*‘S® ?® f 9-964 anulada á
librado en Melllla, dice que lejos de tratarse! **® ®®hofe® Hijos ds Antonio Bar­
de un desastre, resulta una victoria. i
**®* Gcbierno es acabar pronto d e n o m in a c io n e s  v in ic o é u s
tJJiimoa despachoB
(Urgente) 4 madrugada.
D e b u t  y  e e c á n d e l o
, , _ - la protección
marcas vinícolas.
El Gobierno húngaro recosioí’̂ . nae iss
uquellos vinos de procedencia 
ppriugue?a se producen en la reglón de!
en hombros llevándola así desde el teatro has­
ta el Ideal Room.
Pandillas de golfos seguían al grupo,dlrlglen- 
ao ó le oanzonetista procacidades.
®"®®"*®‘*® ‘*®l homenaje,aplaudía, contestando con Ingeniosas frases.
Numeroso público presenció el poco edifi­
cante espectáculo, no Interviniendo la policía. 
D e  M e li l la
algu-
la ley de viñas de Hungría.
Del mismo modo se compromete el Gobierno 
portugués á autorizarla venta de vinos bajo 
los nombres de Tokai, Szamorad, Heggalja 
Maslás, sólo cuando conste que son da pro­
ducción exclusiva de la comarca de Tckal. 
Asimismo toma el Gobierno portugués acta de 
que en Hungría no pueden llevar los citados 
nombres sino aquellos vinos que se produesn 
en los distritos municipales de la comarca de 
Tokaf; así como reconoce e! Gobierno núnga^Las columnas de los generales Perol y He- , , . v ---------- —
rrero efectuaron un paseo mllltsr, no encon- genulnos de Porto y de Ma





circunscritosLa artillería del Harcha ha cañoneado 
nos ^Upos, obligándoles á disolverse. ■ v  o 
“ Ha llegado á la plaza procedente de Arrulti.4-* ®’ Alemania é Italia habían otorga»
el generel Larrea, quien en breve marchará á j JJJf®®'®® concesiones á Portugal para las 5e» 
Madrid, para posesionarse da la segunda iefa-l”°"??®.® ,"®® **® **1® Nadeira y Porto
tura del Estado Mayor Centrai.
LA ALEGRIA
RESTAÜRANT Y TIENDA DE V ^ i
¿Cuándo el gobierno españaíreesbará ana» 
loga protección para sos marcas víniecSaa Má> 
kiga, Jerez, Priorato, MonUm rdemás re 
gionei prochictQrai? ^
, Entrada en el 
^85.698 kilos.
enderá ¿stintas literaturas castellanas dala jara, á don Carlos García Príelíes; de Ta*, acompañada de su fumilla.
de Gua-f
■ “ V
ü o r fN l
En el exprés da Audiencia ílegó Moret,
De M elilla
Han regresado á sus aduares, previa sumi­
sión, doce familias indígenas que habitaban en 
Sammar y Zonorra.
Aceptaron las condiciones que les impuso 
Alda ve.
—La herida del teniente coronel González 
Mora tiene el orificio de entrada en el antebra­
zo Izquierdo; el teniente Ruiz Rivero está he­
rido en el brazo derecho; el teniente Lobo pre­
senta una contusión en ei hombro.
De Madrid
26 Marzo 1912.
C e b iá n
El señor Coblán se encuentra ya restableci­
do; solo 8 ente algún entorpecimiento en la 
mano.
Los médicos le recomiendan el ejercicio cor­
poral y la abstención de trabajo. *
Coblán ha éxaminadó los asuntos que tenía 
pendientes antes de la enfermedad, proponién­
dose acudir al Banco uno de estos días.
Ahora permanecerá en Madrid y después 
irá á Cercadiiia.
L e  E p o c a
Según hace entrever La Epoca, las impre­
siones que diariamente da Canalejas al rey so-
por cubierto y á la lista. 
&$pecialidad en vinos de los Moríles 
IBf H a p ís i  G a re fe «  fS
S o l id a s  k  i i  N d K
o n o
A eeiies
día de ayer, 1,242 pellejos, 
á 9'40 pe«2taí? ¡oí
Precio de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hlspano-Araerlcanc) 
Cotización de compra
Onzas . . , .. . . .  108 75
Alfonsinas. . ,. . . . 108'60
Isabelinas . . ,
Francos. , . ,1 1 • . 108 60 t
Libras . . ; , 1
1Marcos. . , . . . . 132'50
Liras. . . , ,. . . 107'50 í
Reís. . I , ,
Dollars. . . . . . ; 5‘50
Precio en bodega, fresco,
11 11̂  kilos.
^Bandera á  S ev illa
En el tren de la mañana salió ayer para Se­
villa Ib banda de música del regimiento de In­
fantería de Granada número 34, que vino e! sá» 
bado con la bandera de dlchp cuerpo, para el 
acto de la jura por los nuevos recluías,
J Dirige la citada banda don Francisco De mas 
 ̂antiguo conocido nuestro, que formó parte, co­
mo vloloncelilfta, de la orquesta de Málaga, 
f Para despedirla bandera acudió al andén 
una compañía del regimiento de la Reina, con 
bandas de tambores y cornetas y escuadra de 
gastadores.
También asistieron el general Santa Colonta 
con su ayudante y comisiones de los cuerpos é 
institutos de la guarnición.
Cusndo la bandera entró en el andén v al 
partir el convoy, se tocó la marcha real.
P ro p ied a d  in d u s tr ia l
E! Boletín OJieialáe la Propiedad Industrial 
del mlní terlo de Fomento Inserta, en lu núme-
JOe v ia j e
En el tren de la mañana salió ayer para Sa» 
Vlüa don Mariano Garcés Martínez.
En el exprés vino de Córdoba don José Raíz 
de la Torre.
En el cwreo de la tarde llegaron de Ronda 
don Luis Corró y señora.
En el expreso de las seis marchó á Madrid
ro de 16 de Marzo, las notificaciones slguíen- ®* ®̂ 2ibernBdor civil de esta provincia, señor 
tes: marqués de Unzá del Valle.
Marca de fábrica Quita penas solicitada 
por los señores Hijos de Antonio Barceló para 
distinguir vinos y licores.
—Marca de m dcñ El Poderoso solicitada 
por los señores Barceló y Torres para dietfn*
A Córdoba,don Manuel Tiendas, concejal de 
dicho Ayuntamiento.
Q u em adu ras
En la casa de socorro del distrito de Santo 





P ég is im ' e u a fim & - é ; ^ & f f V Í 0 A ' B 'gaggaaaigfeassaEae
M artéé Me Ma¥nté ^  i# i;^
Lu?i F.;;=:iViá'2  Pliíss. elcusJ presenísba 'va’ t 
r!fr̂  qu* ;r>r;:'urss tlr; primero y segundo grisdo  ̂
r:í\ k, reĵ ilíR giü̂ eí/’ é iñguínsl derecha. ¡ 
D;;:h:'í;' U’&!üní?s 25 íascauBÓ en su doiuicüfo,
! compañía de ios artisísií á recibir los plícemes 
lunéñimes que merecía la nota de st^bor local 
’ que constituye el diálogo representado.
Ei señor Pecor! recibió grandes muestras de
smos ísrgu yida y muchas prosperidades.
i f e  toros
Ucr;:;í: i.5Slü S ( SC U O ?na!paífa°̂ 8̂ 7̂ °ÍB i “** ««««Mr * »cv.iuiu »'. iiu 9 su o uc
“ f ; . ' - ? S a  q̂ e "ltoJ='7 ='‘“ 'S® y  aleono, rogo-L’íî Cjr) CiíbiO un p .fcj QU6 cosit̂ nís ccííRÍds v Po«̂ n ,, j  ̂ r **> a
La función, en conjunto, resultó sumamente 
agradable.
Csaee FaseualEni
Ayer sevló muy favorecido este talóa en
nr l que
cS'IsníS' ■'
E: csísdo d:;! p?q42ño fué calificado de pro» 
Fiós'kD grave.
Acompañado de bu madre pasó, después de 
recibir ios auxllfps de ia ciencia, ¿ su casa.
B enefipio d e l p u b lico
nsrán Rafael Gómez y Paco Madrid.
piMIcsi
T^natsoo C epw ei¡» tes
La furdón á beneficio del notabilísimo art!s>
de esta noche en Cervante?: 
Palcos y p ateas sin esitrsdtís. 
Palcos segundos de prcgcenio 
Butaca con erstrada, ._ . . 
Sllias de Tertuiia con entrgda 
Delantera Poraifo cosí entrada, 
Enirsds á Pákos , . . , \ 
Entrada de Tertullg. , . , 
Entrada da Paraíso. . . ,
Igocijo y de grato esparcimiento para el nume 
o CA i. i foso píiblco que asistió a! teatro, 







una interpretación Snifnéjor6ble, dlstlnguiéiídose 
de un modo noteb’e la grscfosblma tiple Lina 
Sartorl y ei beneficiado, que alcanzaron duran 
te toda la repre$entsdóii muchos aplausos.
La vktosa y espléndUie pregentaclón que la 
compañía Italiana hace da esta obra, lo agra 
dable de su música y lo perfecto dei trabajo
En estos piados ya están Incluidos el 15 por ¡de los ártisías, harea que sea uno de los me
100 de Timb e y mendicidad.
M u m o r  d e  h u e lg a  
En algunos centros, particularmente los de 
caracíar cbrero. era saoché e l tama daías 
conversaciones la posibllldsd de.qus mañane 
miércoles declaren fos ferroviarios la huelga.
Aunque acudimos en demanda de Iriforma- 
clón segura, no ia pudimos cbtener, pues ore 
por consigna Ó bien por discreción, las pérsp 
ñas & quienes requiriéramos, sin négsr fe pro
babliidad d l̂ suceso, sflrnuÉbsn Ignorar qae lo 
gcredfíara una resólücióiv firme.
Si 8i cónf icto surgiera, eá muy posiblé, en 
opinión de los que deben estar bien enterado», 
qae tuviera bastaste mayor tiiciaíicéi dál qué 
ó primera %l&ta puede suponerse, teniendo en 
cusnía el litigio qaa lo provóce.
Celebfarítsmcís q te las cosas, no Mieggr,an¿i 
terreno de los generaos quebrantos,,  ̂ ...
< JL» Wi4pktm.Í!ÍupÍonkl> 
Con €sís íUülO ge publica en Málaga un ss
jores éxitos elempre qaa se pone en escena.
En el intermedio del primero si segundo ec 
ío, el señ sr Pécari recitó el monólogo Celebri- 
tá en ItslÍRíio, poniendo de rsHevé sUs excep- 
cionaies facultades de actor cómico  ̂ cualidad 
especia! que posee este ariists; el monólogo sé 
reduce é comparar ios descubrimientos más cé 
kbres de los grandes hombres con las cosas 
más triviales que les son similares, resultando 
de ello e! contraste cómico, que hizo resaltar 
con mucha gracia y expresión el señcr Peccrl.
Ene! otroMerntedíode lábbrs, el mismo 
bgnfeflclaáo'señor Pecorí y la señorita Alda 
Rubino, recitaron un diálogo en verso titulado 
¡Fresqiíitús del alba! original de nuestro estl* 
mado compañero en !a prensa, don José Navas 
Ramirííz
El señor Pecar! y la señorita Rabino, per- 
técíaméhíé caractes Izados, representaban un 
ceñathsra maisguéñó y uña mczh dé trapío del
ípuepte' . ' íí : - '■ ■
Éi diálogo lo digeron en castellano, todo lo
mansrío íatirfno, cuyo primer nüñiero hsíhosijpérféctáñiente que les füé posible,,y con mu 
í̂ enido el gusto d§ recibir» y jquedlrigé nuestro I cha grecláVespedaímeRté é! señor Pecorl.
querido enilgo y coiRpsñsro en ía prensa don 
José Cortés,
Ei pfiiuar número de La Fiesta Nacional && 
notable por su texto y conf .Gclón.
Excusamos decir quo el público se regocijó 
grandemente y que !cs aplausos fueren atrona­
dores.
î aoi SUR‘ .iu n̂.T..c(:iun> . . Ante la fnsisténcfa del eudiícrio el señor
Saludamos carlñoramenie ai colega y Je der Navaé tuvo que presentarse en escena en
cuantas secciones se celebraron, á las que, co 
mo siempre» acudió un público muylJlstlfiiguldo
Et programa era muy atrayente por la supe­
rioridad de les películas.
Hoy grandes novedades; 7 estíeñOs de prl* 
mer orden.
Muy en breve se dará é conocer en este ci­
ne una Uiombrosa novéded que contribuiré ¿ 
enaltecer ei espectáculo cinematográfico.
Giis® idiiéíi
arfcitnoe extraordinarios parü cubrir el déficit 
del presupuesto municipal de! presente año.
«  Otro del alcalde de Beiiaoján, señalando los 
plazos en que se ha de verificar la cobranz i del 
primer trimestre del reparto vecinal por consu- 
mos-
—Relación de ios contribuyentes del Ayunta­
miento del Borge, que han sido elegidos por sor­
teo para fdrm&r parte de la junta de asociados.
==L!sta de los concejales y mayores contribu­
yentes de Carratraca, que tienen derecho á Iq 
elección de compromisarios para la de senado-
r69«
—Requisitoria del Juez de instrucción del dis­
trito de Santo Domingo, llamando al procesado 
Juan Castillo Carrasco, para que comparezca á la 
práctica dé cierta diligencia en causa que se le 
sigue por e! deUto de hurto.
—Otra del juzgado de Marchena, citando á los 
procesados por hurto/Cayo F.ores y José jOarda 
Fuentes.
— Otra del juez instructor de Sán Roque, em* 
plazando á un sujeto conocido por José e! Ruso, 
I acusado del robo de des relojes, para que se pre
Como ya veRímpa anunciando, muy en breve sente en e! acto de juicio de la causa que se sigue
se inauguraré en este salón el grandioso lienzo 
«Perlautinc», que puede considerarse como el 
invento más ssembreso dei siglo y f^ne viene á 
perfeccionar de una manera notebllí .̂ima las 
preyecefonea qfnematogréficas. Los propieta­
rios déi Ideal,á pesar del enorme sacrificio que 
supone, pues hu coíte re ekva á cerca de dos 
mil peqetas, Bdemés de hacerlo en beneficio 
del público que viene favoreciendo dicho sa­
lón, también quieren sea Málaga fa primera 
población de España donde se conozca.
N o t a s  á t i l e s
Bohtin Oficial
Del día 25
Continuación del articulado de la nueva ley de 
Reclutamiento y Reempiezo del Ejército, confor­
me á ia ley de Bases de 29 de Junio de 1911.'
—Comunicaciones del director genera] de Ad- 
ministréción sobre fos recursos de s Izada inter­
puestos por ios concejales de los áyentamientos 
de Alcaucin y Caninas de Aceltnno, contra acuer­
dos de la Comisión provincial dec arándotes res­
ponsables por faifa de pago de parte de sus res­
pectivos cupos dei pasado año de 1911.
—Edicto del alcalde de Paráuta, anunciando la 
subasta para la venta de la casa panera de! pósito 
de dicha villa.
—Otrodeis alcaldíaáe Júzcar, poniendo en 
conocimiento del público que se encuentra de ma- 
nifíeito en secretaria el repartimiento vecinal de
con tal motivo.
—Edicto del juez de primera instancia de lá 
Merced, convócsndo á todas .aquellas personas 
que pudieran resultar per jüdicadas en lá inscrip­
ción de dominio que ha so icitaáo don Andrés Fer 
nández Muñoz, éebre varlis fincas enclavada en 
el partido de Santo Pita.
-Extracto de los acuerdos adoptados por el 
Ayuntamiento dé Archidona, en fas sesiones cele­
bradas durante el mes de Septiembre de 1911.
—Anuncio del Parque ds intendencia de esta 
capital, secando á concurso la adquisición de va­
rios artículos de consumo necesarios para la 
atenciones del mismo.
—Continuación deí reglamento de la juventud 
Republicana, que ha sido presentado para la ins­
cripción legal de la academia que sostiene dicho 
centro.
Bicicleta
se vende en buena« condiciones. Darán razón: 
Cerrólo 9.—No se admiten corredores.
Se necesita
un meritorio con buena letra y referencias. Cfi 
dna del Procurador don Luís Tudela Burgos 
Azucena número 1 i
Recaudación obtenida en ei úia de |« fecha tá?  
los conceptos siguientes: "
Por inhumaciones, 186 50, i
Por permanencias, 000X0.
Registro dé Hermandades, QOO.
For exhumaciones, CO'OO.
Total: 186'50 péseías.
K a r ia a ro  G á r e ia
Barnizador de muebles.
Se trabaja ádomlcliio dantro yfuérá de la 
capital á jornal y por cuenta.
Calle mol NILLO aceite. (Primer portal.)
ESTACIOM DE LOS ANDALUCÍASSa/idas de Málaga 
Tren mercandas á las 7‘40 ra.
Correo general á las 9‘30 m.
Tren correo dé Qranadiá y SevlUa á las 18'̂ ?, 
Mixto de Córdoba á las 4‘251. ‘ ^
Tren express á las 5,t.
Tren mercancías de La Roda á las 6*151 
Tren meracntías de Córdoba á las 8‘40 n 
Tren mercancías de Granada á ia* 10 n.
■Ŝ s îga^BaaagaaEgaH ĝa
E n le s  m erendeiii^
delYerno de Dánéjí^ en Já Caíeta, W^onle i |
sirven las soíias ide Rape y el pjsjto de paella, v i  
fiscos de todas «lases, e»^O sos comed<¿es^ 
vistas el mar, servicio eemémdd, précl(^ 
micos.
Pérdida
El éfá 22 se extravió una perra blanca, con me­
dia cara de color canela y la otra meda blanca y 
qué responde por el nombre de «Linda».
Al que !a presente en calle de la Jara n.“ 57, se 
le gratificará expléndldemente.
Pasteleria Madrileña
Miguel P<ña, exduíño de la Cantina Espafio’a, 
tiene el honor de poner en conocimiento da >us 
numerosos amigos, que há abierto un ñire/o esra- 
blqcimiento de pastelería, confitería y repostería 
en la calle Compañía 26.
f @ r m a n  1 
€ M t m  - I 
c o n s t i p a d o s  i
n a s a t í í s  ! 1
DS VENTA EN FARMAaAS. Prado dé 
la íaia de ALGODON .FORMAN», 075 Ptaá.
lsp«@ % Aouaos
Fundón para boy:
La opereta en tres actos «La Mascotta»
A lab n'ueVe méiiós cuarto, en pnkto 
Tertulia 0'90 peseta. PsraiíoaúcéatfHios
J' wcoadd. «o J
Estado demostrativa de las rese» sacrüisadas
dia 22 su peso en canal y derecho de adiado 
por todos conceptos:
25 vacunas y 5 terneras, peso 3 180 750 k!lc¿ 
gramos, 318*07 peseíae.
43 lanar v cabrío, peso 299*750 kllógrsmos, pe- 
ástisis
27 cerdos, peso 2 229 000 kilÓgmmos,1;ésef» 
222 90.
30 pieles, 7 50 peseta».
Dobranzadel Falo, 0 00 -
Total peso: 5,807*500 kílógramos.
Total de adeudo: 564'4i.
. P^.CUALlfü “ (Sítiwda en la Alamedi
« "  . «  mayor ¿Sé
Loi^oadagd* y dfa. fa,tivo. f nii'd 3n de tarde.
Preferencia, 3u céútímos; general, 15., •
CINE IDEAL.- Función para hoy: 12 magnlfi- 
cas pelícuhs, enire ejlas varios estrenos. * “ 
Loa domingos y díss festivos maUnée infanUl 
con preciosos juguates para los niños; " ‘ 
Preferencia, 30 céntimos; general, 10,
!p
Z  A N I L L A  P Á S A
L  I S  o  I Mm n
E  L A  C
Cirujano dentista 1
Álamf-s 39 i
Acüba ü£ í’ecsbjf un nuevo sn- 
setesico psra sseaf laa muflas . 
sin dolor con un ézitosdmifabíe.
Se construyen dentaduras de 
primera dase, para ia perfecta 
masticación y p onunciadón, á 
precios convencionales. f
Se empasta y oritica por ei 
más moderno sistema. ^
Todas ¡as operaciones artkti- 
cas y quirúrgicas á precios muy 
reducidos. «
Se hace !a extracción de mue ­
las y r.aices sin dolor, por ítes 
pesetas. i
Mata nervio Oriental de Blas­
co, para quitare !̂ dolor demue­
las en cinco ínírutos, 2 pesetas-
CHjS8s
Se arreglan todas !as denta­
duras inservibles hechas^ por 
otros dentista)?. |
Pasa á domkilfo. .i
3 9 í íMOS-29 \
L A  S O L U C IO N
Calle de S. Vieenie, 1$ l
T e lé fe rn o m m  i
líOLiDADES DE PRÉSTAMOS | 
Oesíión de toda das» , de 
s:K-.?«toí5 en I--» íüinisterloá y par-̂  
rú'ulKrefi 2' n v  de rréáítor si 
f  pErricularqs, gcuafo  ̂
rielare?, da sx’
síírl-'n Cir-'-fícados de élílms 
y le, penaíee^, fes df
- de clareas
n-'ñ £5- fttíS! edeiíásííccEí í 
' " y vf<-m dp finca* rúslt-s 
ufbr. FipíÛ ecga, Anu»’ 
iQspüm iodos los psriá.dicós,/* 
de félifíca. nombres re- ■’ 
' y fec fadlirs.
íESTANTE
CON
FRICCIONE^ de BOLAS de ACERO
LA MEJORA MAS UTIL QUE PODIA DESEARSE.
NO CABEN 




P A S T I L L A S  B O N A L D
Clepo boro-sódiesflB con cooaina
De eficacia comprobada con ios señores isédícoi, pará combatir las enfermeda'*es de 
la boca y de 1» garganta, tos, ronquera, dolor, inílamadones, picor, aflas ulceraciones.
sequeda 5, grnnuisciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del alienta; 
etc. Las pasíüias BONALD, premiadas en varias exposicianes científicas, tienen el pri- 
vilegio de que sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron de su ciase en España 
y en el extranjero.
La aangi-» a s  la vida
Ll M s poderoso dé todos ioé depurativos ’ 











Mínimo esíuerzq en 
el trabajo."
PoliglicerofoEfaía BONALD. — Medica­
mento snílneu asténico y antidlebétíco. To­
nifica y nutre ios »l»temas óseo muscular y 
ñervioBO, y iieva á la sangre elementos psra 
enriquecer el glóbulo rojo.
Fra*co de Acanthea granulada, 5 pesstas. 
Frasco dei vino de Acanthea, 5 pesems.
Elixir antibacilar Bonald
No más enfermedades del estómago 
Todas las funciones digestivas desaparecen en algunos dfés con
'Euxir 'Qtex - ii
DE
(THOCOL CINAMO VÁVÁDICO 
FOSFQGLICÉRICO)
Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis íncfpiéñté, Catarros brenco- 
neumón’ccs, larirgo-faríngeos, infecciones 
gripales, palúdTas, etc., etc.
Precio del frasco, 5 pesetas
todas las pe!füRieríaayenL delaater, K ü le z  do Jjfcofraíés dbrge-
tónico dlgestivp.^E8 la preparación digestiva más conocida ̂  to 
ei mundo. Depósito en todas las farmacias.
C O L L I N  Y C.", P A R I S
i n m i f l f i  ggfí^igfi i t  ^ai^dij
U P i i n  DE
sD m a iH E
SOL





U  l s i § i
Ms la  m á s  
a m p lia m en te  
garam tiieada
i!Ei@ n U  mn«pM^% á g i l
Mm% t m ili m r n M  iirils.galf0s
mmStmÜm  j r  b9s^m & m &
9 is ^ m 9 ii¥ &  Isim aU & s^
L s  F f o p  d e  O r o  iba «1 «afiii ni «nsneia 1« vopa. ^ ^
i  W  isla dntnriino eontienenitrato So platji,feoB/sil nioéletbeSió^sa
SSiéir w e - 11' sonserva siempre Alto, brillante y negro, _ , -L...
■ m =Ssía tintura soca» af
^ 1̂  i* t u ®  dabe lavarae el sabe:
I Puede ser adquirida én 
: 12 plazos mensuales de 35 
(peaetás ó al contado con 
liniportante descuento, 
[Diego Msríía Rodríguez, 
Hoto da Espartero,
Esta magníHca linea de vapores recibe mercancías de todas e 
ses á flete corrido y COT conocimiento directo desde este puSo 
todos ios de su itinerario en el Mediterráneo, Mar Neero Zanzfb 
Madagascar, Indo-China, Japón. Australlk y N u e v a S S S  
combinación con los de la COMPAÑIA DE NAVeS í GIDN MIX*
A EQUITATIVA DE LOS ESTADO^ ÜNÍDOs’dÍ Í  BRÜ
S iie lii i t e  k  BeproHolre li  fiís
ll i i  É p t illll  i  1l m
DIRECCION 8ENERÁL PARA ESPAIB»r<iniill9» 41 y*
^g aro  ordinarlo de vida, con prima vitaiieia ybeneficlos acá
® dos.*Sepjo ordinario de vida, con 
dos acumafadog.=Segúro de rida doíalá cóbrer á > a  10,15
lisos, ̂ nbeaefícios ncumaíádos.i:^'4aro de vida y° detal, en i 
i ■ ac8¡i?sKi8dp8.>»-Dotei
"Cesí SíIHBi! tlfc i, Ülu ilHIl l« IHlM imiHl á MUgn1^ p0la)£3« «0rt68b!68| 33 PU0^6 á ¡a V6Z QU6 COüétítSÜ 
* gar^iir e! porvenir de la fámilia, recibir en ceda séi 
Aa an i " ®*®*̂?* importe total del n póliza, si esta resulta prei 
1 í  i f  deDmubre^^ osifican semestralmeaíe éi 15 da Abi
r . P ® ^ ^ ' í a í « e í a . ^ E x c m ó .  3r, D. L. V. Sí -«Alameda Carlos Haes. 5 (junto al Banco Esnaña) Mila 
o Eterizada la publicación de este anuncio oor la Gomirirli SsgUgos eoR lecha 5 de Octubre de 19@. ^ laCosMilni
■ á n to n io -  ¥ i s e d a
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Sata tintura te tssa ain secasidad d» preparaoión slgttaai, ni alquieM 
Uo, ni antes ni después de la aplioMión, npU» 
eSadose eon «m pequeSo espillo, «orno st fuese bandoUnik
I g i é n i o a
orla n;>v __
se'enra le easpa, se evitii ta salda del stbMIo, M
, i® «smeato y se perfumOí
É Am et lónin»,' «fgoriée ios fiteas da! eebelle y evite. iodU ini énferaan»-
l i s ^  .ISIIP dadas. For eso se use también «orno bigiénioa.
i  ^  aoeierve el soler pñrnmve del rabelio, ya san sapo •  eastafié} &
§¡@m W i P i »  solo» depende de más Ó meaos apUeaóiosie»,
*í tintara daf ? el sabello tan hermoso, que no M noslblt dSetia-
y  gnlrlo dM iw terii al su apUecaión se base bien,
t i ^  Éltfttfiís hs  apUoaolón de ^ste tiatnra ee tan fáei! y eómoda. que uno solo S9
SSteP W  basb^pbrl9que,sf9«quiere,|ape?scnamdsfntimaignoraelsrti&eleir 
38 ' 'Ájs " ' 0oé;áS use de esto agua is  ouran y evSteifi las pÍ%oa% eesá la e&láa
g - @  sabeúo y excito su ereeinüento, w como M cabello adquiero
a   ̂ vovigo», a8Bee!!6e®iF#-l« ofilv®ea
1.^  Flop.el®  Op o  M b e S h w i B M # *”*******
i > mM
.f lS li
>^OV^y^OfJALCE AUWYO, premmáam vsrias Exapsfcione? clentídcas eon medallas di 
oro y plafaji^ mejor de todas éu» conocidas para restublecer progrerivamento los cabellos blascos á 
primitivo color; no musrha la pseS, ni sa rapa es inofensiva y refrescante en sumo grado, lo que 
hsee que pueda usarse con la mano como si fuese la más reeoKead&ble brillantina, De venta ea 
per^mcíías y pe’uquerías.-Depósito Central: Preciados, 56, priBdpal. i^adrid- 
de ARRoT o^  imitaciones, Exijid ia mares de ffebrieg y en si precinto que cierra, la cb|a la lirra*
9leclriddgdf *^*^^^*^ Rníenlcs da faaíasíá en a! fan 
 ̂s^ioear lásnparns déede ía ssatidgd da seis peseU
 ̂ lámparas, sobresanen
. S e  se cSeígufí^^ OsramPhiUps, -- economía en eleonsun
cíS «JS „ &
i . a  Fi@s* ***»*'*
siaco minutos do tplSfud»
-  -  ■> ms! olosq debe áearso i
tm  poftionea de tomporamento berpétioo deban pracisamente usa» esto agua, «i no quieren 
m  m  salud, y lograr^ te&er la cabera sana y limpia con sólo Una aplicación cada ocho d í^  7 si Í)l9l
&
^  desean fallir el pelo, hágase Ic que diso el prespeoto que acompaña ¿ Is. bótciis, 
Do Pi înctpétois^paffumeríaá y* droguerías de España y FortúgaL
, í  £S .® i§  ES ® g,-®
i f «jg ü  ¡s s
ü  isíl í i l lf - g a l
l i l i  i
a  e
F^roeja y Droguería Úe Ib Esírglíev úe Joiá Fe te  Dermúáê , sellé Trríjoa, 81 a! 92. .Málaga,
 ̂  ̂ Taicbién,
POLVOS NOEL
rf-5 científica en cada bote!! Recomendar
^ “  wrtos por «ilé.certt
w t c mo.
p ábÍ¿« :W F ÍfK B te clase da facilldai
I ce lastelMfon^ de ttosbífsi aa alquiler t»«as«il.
Molma L&rio, 1
V lm ®  d e
. . . P ® p t® n «  f e s f a t e e ^
SIN RIVAL Para curar la escocedura de los niños ' í f  B A Y A SSSrá’c V n °S  l ^ A
S u a viza d o r d e l cu tis  f Qs mtm itis
i« Po^vo Noel evita que con
manos y cara. Unko preventl-, 
^ siempre después da lavarse. I
que P éS t máfeSoí^^ '̂* por peores polvos!
UntcoTl ■'* *
\m ...
iodos los dábS 
y
M E D I G ^ i
S t  devsnls niWái.... o . „  ■ - ■ , y l«».<!e 1» tofaBCla en genenU.«  aam  '
J. Pelto , BermúdL u S “Í ! ¿  J í ? j .  « .  Marqué., correo a ^ ® !>“ «'«• ca|a.-,
M « .I»  b u e n » “ | . „ í g y * f | ¿ g í . .  C « » te .,» .  JWrld. En m m
